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O presente trabalho é o resultado da realização dos Estágios 
Supervisionados I e II do curso de Letras – Alemão da Universidade 
Federal de Santa Catarina, os quais foram realizados nos semestres 
2018.1 e 2018.2, respectivamente, na E.E.B Professor Joaquim 
Santiago, no município de São José; além de conter atividades 
complementares que envolveram os Estágios, como saídas de campo e 
atividades no Colégio Aplicação (UFSC). O Estágio Supervisionado I, 
que realizei em uma turma do oitavo ano do ensino fundamental, 
englobou o processo de tutoria, ou seja, participei das aulas regulares da 
turma durante um semestre. Comcomitantemente à tutoria, com base nos 
temas Haustiere e Körperteile, planejava e corrigia as aulas que ia 
ministrar no semestre seguinte, na turma, além da escrita e correção dos 
relatos das aulas de tutoria e leitura e debate de textos teóricos sobre 
ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. O Estágio 
Supervisionado II compreendeu justamente a ministração efetiva das 
aulas que tinham sido planejadas durante a tutoria, a escrita e correção 
dos relatos e comentários referentes às aulas que ministrei, além da 
finalização deste trabalho.  
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
O conteúdo do presente texto é o resultado do trabalho 
desenvolvido nas disciplinas de Estágios Supervisionados I e II – 
Alemão. Estão aqui relatadas as aulas que tutoriei na Escola de 
Educação Básica Joaquim Santiago, em São José, informações 
referentes à escola, ao diretor e à professora de alemão, Rosilei 
Girardello. Figuram também os planejamentos das aulas propostos e os 
implementadas no estágio de docência, no segundo semestre de 2018. 
Há também relatos das visitas que fizemos a diferentes escolas em que o 
alemão é ensinado como língua estrangeira.  
 
1.1 O perfil da escola 
 
A Escola de Educação Básica Professor Joaquim Santiago, 
anteriormente “Escola Mista Salto do Maruí”, situa-se atualmente no 
bairro Santana, Rua Zita Al-thoff Koerich, 1744, em São José. Fundada 
em 1921, a escola recebeu a denomina-ção de Escola de Educação 
Básica no ano 2000 e desde sua fundação atende ao público do próprio 
bairro, que é formado principalmente pelos filhos de funcioná-rios do 
Hospital Psiquiátrico Colônia Santana, de agricultores da região e 
autôno-mos, sendo em sua maioria, famílias de baixa renda per capta 
(E.E.B. PROFESSOR JOAQUIM SANTIAGO, 2013). Seu nome, 
“Professor Joaquim Santiago”, é uma homenagem a uma figura 
esquecida que, segundo o PPP da escola, foi escritor e po-lítico radicado 
na cidade de São Francisco do Sul, também em Santa Catarina. 
A escola atendia 441 alunos, sendo 338 de ensino fundamental e 
103 de en-sino médio. A escola promovia atividades extracurriculares 
para atrair a presença da comunidade em seus espaços, como 
competições esportivas e de outras áreas de en-sino, além de Feira de 
Ciências, Dia da Família na Escola, Festa Junina, entre outras. As salas 
de aula eram equipadas com quadro de giz e material didático daquela 
dis-ciplina, com exceção da sala de alemão, que dispõe de quadro 
branco. 
Adotando o lema “Conscientizar para Crescer”, a escola se 
posicionava co-mo agente político e social na comunidade, procurando 
realizar uma 
 
“formação para a cidadania em seu processo de ensino e 
aprendizagem, mediando a construção do conhecimento 
 científico sem desprezar o ‘senso comum’, incentivando o 
desenvolvimento de habilidades, valores, atitudes, como 
também diferentes formas de pensar e atuar na sociedade” 
(E.E.B. PROFESSOR JOAQUIM SANTIAGO, 2013, p 
5.) 
 
1.2 O perfil do diretor 
 
O então diretor da E.E.B Professor Joaquim Santiago, Ismael 
Amando Schuch, era graduado em pedagogia pela UDESC e pós-
graduado em gestão escolar pela FACVEST. 
Foi empossado como diretor, por meio de uma eleição direta de 
vários segmentos como pais, docentes, discentes e funcionários. Para 
assumir o cargo é necessário ser efetivo na escola, ter o estágio 
probatório concluído e pós-graduação em gestão escolar de, no mínimo, 
200 horas, e também ter sido aceito pelo grupo escolar e comunidade. 
 A sua concepção de língua alemã na escola era a de que já tinha 
melhorado muito a disciplina e que contava com profissionais 
habilitadas e comprometidas com seu ensino. Entre as dificuldades que a 
área de alemão enfrentava na escola estavam a falta de divulgação da 
língua/disciplina de alemão, de estímulo para as pessoas conhecerem 
mais a língua e a falta de possíveis intercâmbios para os alunos. 
 
1.3 O perfil da Professora 
 
A professora supervisora (PS) Rosilei Girardello é egressa do 
curso de graduação em Letras Língua e Literatura Alemã (Licenciatura) 
da UFSC. Possui mestrado em literatura, obtido na UFSC, com ênfase 
em teoria literária, sendo o título de sua dissertação “O ensino-
aprendizagem de literatura em meio digital”. Quando questionada sobre 
as motivações que a levaram a estudar e, por fim, trabalhar com a língua 
alemã, ela explicou que, por ser oriunda de uma cidade do oeste 
catarinense onde a colonização alemã é presente, desde sua infância foi 
exposta à língua e à cultura alemãs e que esse tenha sido o fator 
determinante para sua escolha profissional. 
  Rosilei começou sua carreira como professora nos cursos 
extracurriculares da UFSC. Trabalhou também em escolas de idioma 
conhecidas, como Wizard e Skill. Desde 2010, ela é professora efetiva 
de língua alemã na escola, onde leciona, atualmente, somente junto a 
turmas do ensino fundamental. Nesse ano, ela assumiu seis turmas, 
totalizando assim 44 alunos e alunas em turmas de 6º a 9º anos. O 
 principal livro utilizado nas aulas era o Planet A1 - Kursbuch (KOPP; 
BÜTTNER, 2011) e o Arbeitsbuch (KOPP; BÜTTNER, 2009); 
entretanto, a PS costumava trazer frequentemente excertos do Schritte 
International (ROCHE, 2006) e do Magnet neu A1 (MOTA, 2016) para 
as aulas, pois acreditava que o Planet não dá conta das necessidades das 
turmas.  
  A PS relatou ainda ter tido dificuldades para trabalhar na escola 
quando assumiu o cargo há oito anos. Naquele tempo, não havia uma 
sala fixa para as aulas de alemão e nem materiais didáticos disponíveis. 
Todavia, o maior problema encontrado não foram as condições de 
trabalho; mas, sim, toda uma mentalidade coletiva acerca da disciplina 
de alemão: poucos alunos e alunas optavam pela língua alemã como 
língua estrangeira e, quem optava, não levava a matéria a sério. O 
alunado acreditava, naquela época, que a aula de alemão era uma aula 
que devia ser vaga e livre de reprovações. Isso se dava porque, antes de 
duas professoras efetivas assumirem os cargos, apenas professores e 
professoras substitutos eram responsáveis pela matéria na escola. Esses 
profissionais não realizavam um trabalho contínuo, faltavam muito e 
não cobravam muito das turmas. 
  Ao longo desses anos, a PS vinha se preocupando em 
transformar gradativamente essa mentalidade da comunidade acerca da 
matéria, lutando assim para ter o alemão reconhecido e valorizado na 
escola. Ela tinha como meta o estabelecimento de uma nova concepção 
acerca da língua e da cultura alemãs na comunidade escolar do bairro 
Santana. Para alcançar esse objetivo, ela planejava aulas que 
transcendiam o aprendizado tradicional de uma língua estrangeira, 
buscando apresentar aos alunos e às alunas conceitos da cultura alemã, 
tais como pontualidade, responsabilidade, simpatia e etc. 
  Além desse trabalho, a PS sempre buscou possibilitar 
experiências com a língua alvo para os alunos e alunas da escola, 
estando assim sempre atentas aos editais de bolsas de estudos no 
exterior e outras diversas oportunidades. 
 
1.4 O perfil da turma 
 
Os discentes da E.E.B Professor Joaquim Santiago são 
majoritariamente da comunidade próxima à escola, sendo que há  
também discentes de bairros vizinhos à escola. 
A turma que realizei o meu estágio era do oitavo ano do ensino 
fundamental, na qual, ao todo, havia quatro discentes - dois meninos e 
duas meninas - todos da comunidade próxima e de faixa etária igual, 
 apenas um era mais velho (17 anos), pois era repetente. 
As aulas de alemão com a turma ocorriam todas as terças e 
quartas-feiras, das 11h05 às 11h50 e das 9h20 às 11h05, 
respectivamente, sendo assim, cada aula representava 45 minutos e, nas 
quartas-feiras, entre as aulas, possuía o intervalo de 20 minutos. 
A sala de aula, que ficava do lado a biblioteca da escola, era 
exclusiva para a disciplina de alemão. Ela contava com cerca de 16 
carteiras e cadeiras, fora a do professor, rádio, quadro branco e, na 
lateral, uma estante com materiais e livros didáticos que a professora 
gostava de trabalhar, dentre os livros didátivos, havia o Planet, Magnet, 
Schritte I, Wie geht’s, entre outros, além de ter imagens e textos 
ilustrativos relacionados à língua alemã pelas paredes.  
A turma referida, no geral, era um pouco introvertida e tímida, 
sendo assim, não havia um forte ímpeto para a comunicação, sobretudo 
oral, não significando, evidentemente, que não havia momentos de 
comunicação espontânea e de interação entre todos. A turma, durante os 
processos de Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II,  foi 
bastante empenhada e não houve quaisquer tipos de problemas entre 
discentes, docentes e conteúdo. Outro aspecto que vale ressaltar é que 
havia claramente uma separação e uma disposição entre os meninos e as 
meninas para sempre sentarem e fazerem as coisas juntos. 
  
 2 AULAS OBSERVADAS 
 
Com a finalidade de recolhermos as primeiras impressões sobre 
as aulas de alemão na escola, minha colega de sala, Jocielen, e eu 
observamos as aulas de três turmas do ensino fundamental. As turmas 
eram do sexto, sétimo e do nono anos matutino, sendo que todas as 
observações foram realizadas no dia 21 de março de 2018. Devido a 
meu descuido e à falta de apontamentos durante as observações, não 
relatei as observações das aulas. 
 
  
 3 TUTORIAS 
 
A tutoria é o processo concomitante ao planejamento e prévio à 
realização da parte de docência do estágio. Nesse período, o PF 
acompanha uma turma assessorando a PS  e alunos e alunas em sala 
com atividades e exercícios. É o momento em que o PF colhe 
informações e particularidades referentes à turma, com o intuito de 
auxiliá-lo em seu planejamento, além de criar laços sociais com a turma. 
Após as observações das aulas do dia 21 de março, a fim de 
decidirmos em qual turma realizaríamos o estágio, discutimos com a PS 
e o  professor orientador (PO) como seria a divisão dos professores em 
formação (PF) em relação às turmas do ensino fundamental matutino. 
Dessa discussão resultou que eu trabalharia sozinho e com a turma do 
oitavo ano. Isso se deveu por fatores como a afinidade inicial com a 
turma, durante a observação, o fato de estarem no oitavo ano e já terem 
feito alemão há algum tempo, possibilitando que as futuras aulas não 
assumam um caráter tão lúdico, a constatação de que a turma tem 
aparentemente o mesmo nível de proficiência na língua estrangeira, a 
organização entre alunos e alunas e a acessibilidade de horário. 
Os encontros com a turma foram realizados todas as terças e 
quartas-feiras, nos horários de 11h05 às 11h50 e 9h20 às 11h05, 
respectivamente. A duração de cada aula era de 45 minutos sendo que, 
na quarta, entre as aulas, havia o intervalo. Ressalto que, nos dias 24 e 
25 de abril e 1 de maio, não houve aula devido à reunião pedagógica da 
escola, assuntos pessoais da PS e dia do trabalhador (feriado nacional), 
respectivamente. Na semana das aulas dos dias 29 e 30 de maio, não 
houve aula, devido à greve dos caminhoneiros. Além disso, 
continuamos a tutoria na escola por mais alguns dias, mas devido à 
diferença de calendários, por causa do fim do semestre letivo na UFSC, 
essas aulas não foram incluídas no relatório. 
 
3.1 Tutoria 1: quatro de abril de 2018 
  
Após o grupo ter pedido para entrar na sala de aula em alemão, 
cada um dizendo “Darf ich rein kommen?” (Posso entrar?), 
permaneceram em pé. A professora elucidou ao grupo o porquê da 
presença do PF na sala de aula, que devido à sua disciplina de estágio 
supervisionado I e II, participaria das aulas de alemão da turma no 
primeiro semestre e, no segundo, iria ministrar algumas aulas. 
Depois de ter elucidado a questão sobre o estagiário com a turma, 
a professora começou a aula fazendo uma Wiederholung (revisão) do 
 conteúdo, ainda com os alunos em pé, sobre os nomes de comidas e 
bebidas como: Fleisch (carne), Ei (ovo), Orangensaft (suco de laranja) e 
assim por diante. Depois, distribuiu à turma e a mim cartinhas com fotos 
de comidas e bebidas e explicou, então, que devíamos utilizar frases do 
tipo “Ich esse gern/Ich trinke (nicht) gern...” (Eu (não) gosto de 
comer/beber...) para a comida da cartinha que recebemos. Após alunos e 
alunas terem falado suas frases, a professora fez a chamada e se 
sentaram. 
Com a turma sentada, a professora fez uma revisão, com base no 
capítulo três, exercício C1, do livro didático Schritte International 
(ROCHE, 2006, p.32) (Figura 1), dos verbos e estruturas do alemão e 
das W-Fragen (equivalentes às perguntas QU do português) para a 
prova que ocorreria na semana seguinte. Todo o conteúdo foi revisado 
oralmente e escrito no quadro, além de utilizado o livro didático e o 
português para exemplificar as frases e sanar dúvidas sobre as estruturas 
das frases, vocabulário, entre outras.  
 
Figura 1: Lesen Sie die Notizzettel, hören Sie dann und führen Sie das Gespräch 
weiter. 
 
Além disso, a professora revisou frases como: Wie heißt du? 
(Como você se chama?); Wie alt bist du? (Qual sua idade?); Woher 
kommst du? (De onde você vem?); Wo wohnst du? (Onde você mora?); 
etc. Depois, o grupo perguntou e respondeu entre si utilizando as 
perguntas/estruturas que a professora tinha demonstrado e, após isso, 
junto com a professora, fizeram os exercícios C2 da mesma página 
(Figura 2), que consistia em riscar qual alimento não pertencia à mesma 
‘classe’ de alimentos. 
 
 Figura 2: Ordnen Sie zu. 
 
Com o término dos exercícios, a professora escreveu no quadro a 
frase “Wie viel kostet/kosten...?” (Quanto custa/custam…?) e relembrou 
com o grupo o uso da frase, perguntando para cada aluno e aluna 
presente quanto custava algo. Por exemplo: Wie viel kostet eine Flasche 
Wasser? (Quanto custa uma garrafa de água?); Wie viel kosten zwei Kilo 
Fisch? (Quantos custam dois quilos de peixe?); etc. 
Então, a professora distribuiu à turma tiras de folhas, A e B, 
sendo uma das duas tiras para cada aluno, na qual havia uma lista de 
objetos com suas medidas, pesos e os respectivos preços (Figura 3), por 
exemplo, ein Brötchen, 0,60 € (um pão francês, 0,60 euros); 12 Eier, 
1,68 € (12 ovos, 1,68 euros) e assim por diante.  
 
Figura 3: Partner A: Fragen und antworten Sie.  
 
 
 As tiras eram diferentes, mas se completavam mutuamente, uma 
vez que informações que faltavam na tira A estavam na tira B e vice-
versa. Assim, quem tinha pegado a tira A perguntava pelas suas 
informações faltantes para quem tinha a tira B e quem tinha a tira B 
perguntava pelas informações faltantes em sua folha para alguém com a 
tira A e, assim, sucessivamente, a fim de completarem suas folhas. O 
exercício seguiu até o término da aula. 
 
3.2 Tutoria 2: dez de abril de 2018 
  
Após a turma pedir para entrar na sala de aula em alemão, cada 
um dizendo “Darf ich rein kommen?” (Posso entrar?), permaneceram 
em pé. A professora entregou a cada estudante uma cartinha com um 
desenho de alguma comida. A professora os orientou a perguntar para o 
colega “Wie viel kostet...?” (Quanto custa...?) referente à carta que tinha 
recebido e esse, por sua vez, devia responder um valor que achava 
proporcional ao objeto. Por exemplo: Eine Banane kostet 0,45€ (Uma 
banana custa 0,45 euros). Quem tivesse respondido, devia perguntar ao 
próximo colega sobre sua carta e assim sucessivamente. Após todos 
terem perguntado e respondido, a professora recolheu as cartinhas, fez a 
chamada e a turma se sentou. 
A professora então começou um exercício no qual falava uma 
lista com nomes de alimentos, por exemplo: Fisch (peixe), Fleisch 
(carne vermelha), Wurst (linguiça) und Milch (leite) e a turma devia 
identificar qual o alimento que não era da mesma classe alimentícia. 
Nesse exemplo citado, era o leite, pois não era ‘carne’. A professora fez 
então essa dinâmica cerca de seis vezes com a turma, utilizando outros 
alimentos. 
Após ter feito a dinâmica, a professora entregou uma folha de 
atividade do livro didático Magnet neu A1 (MOTA, 2016, p. 62/63) 
(Anexos B e C) e utilizou o primeiro exemplo (Figura 4) da página 62 
para ensinar à turma, oralmente, alguns exemplos de frases relacionadas 
ao Frühstück (café da manhã), relembrar alguns verbos relacionados ao 
tema, a conjugação na primeira e terceira pessoa do singular e, por fim, 



















A professora passou então para o primeiro exercício da página 62 
(Figura 5). Nesse exercício, a turma devia interligar a comida com a 
pessoa relacionada. Após terem interligado, a professora escreveu 
conjuntamente com a turma as frases no quadro, como por exemplo, 
“Georg isst Kuchen.” (Georg come bolo.). 
 














Depois, na página 63 (Figura 6), o grupo devia ligar as perguntas 
da primeira coluna com as respostas corretas da segunda coluna. 
 






  Depois de todos terem terminado, a PS corrigiu com a turma 
quais eram as conexões e, depois, iniciou um exercício de Hörverstehen 
(compreensão auditiva) em que as informações seriam usadas para 
responder ao exercício 3 (Figura 7). No áudio, diferentes pessoas 
descreviam o que tinham comido no café da manhã. Após o áudio ser 
ouvido algumas vezes, a professora perguntou à turma o que cada 
pessoa do áudio tinha comido no café da manhã. Então ela orientou 
alunos e alunas a fazerem um ‘x’ na comida que cada pessoa tinha 
falado que gostava de comer. 
 








Depois, escreveu o nome de cada pessoa do áudio no quadro e, 
embaixo de cada nome, a lista com os itens do café da manhã, conforme 
o grupo falava, para fins de correção do exercício, até o encerramento da 
aula.  
 
3.3 Tutoria 3: onze de abril de 2018 
 
Nesse dia, a turma realizou uma prova (Anexos D e E). O grupo 
entrou e sentou. A professora separou alunos e alunas individualmente e 
entregou as duas folhas de prova. A primeira folha foi dividida em duas 
partes: Hörverstehen (compreensão auditiva) e Lückendiktat (ditado de 
lacunas); a segunda consistia em perguntas individuais como “Wie heißt 
du?” (Como você se chama?) e “Wie alt bist du?” (Qual sua idade?). 
Na segunda folha, havia três questões sobre alimentos: na primeira, o 
grupo devia acusar qual alimento não pertencia à classe alimentícia; na 
segunda devia colocar qual era a unidade de medida correta referente ao 
alimento; na terceira devia colocar o plural dos alimentos. 
Antes de a turma começar, a professora leu junto com a turma 
todas as questões da prova e explicou como deviam respondê-las, 
também lembrou que deviam responder apenas no tempo da primeira 
aula. Para o início da prova, no primeiro exercício de compreensão 
auditiva, a professora ditou as frases, repetindo-as duas vezes cada, para 
que preenchessem as lacunas do exercício com as palavras que faltavam. 
 Apenas no primeiro exercício houve a interação da professora, após isso 
ela se sentou e a turma continuou a resolver a prova. Após o sinal do 
intervalo bater, a professora recolheu as provas e a turma deixou a sala. 
Na aula que sucedeu ao intervalo, a turma entrou, sentou e a 
professora entregou cópias das páginas 90 e 91 (Anexos F e G) do livro 
didático Planet A1 - Kursbuch (KOPP; BÜTTNER, 2011). A professora 
leu, junto com o grupo e comigo, a sequência de ações da manhã de 
‘Manuel’, como die Schulsachen einpacken (guardando o material 
escolar), die Zähne putzen (escovando os dentes) e etc. Então, após esse 
momento inicial, o grupo enumerou as ações da manhã do ‘Manuel’ 
seguindo uma sequência lógica. Após terminarem, cada um leu sua 
sequência de ações (apenas os verbos). 
Caminhando para o término da aula, a professora distribuiu mais 
uma folha de exercícios, página 98 do livro didático Planet A1 - 
Arbeitsbuch (KOPP; BÜTTNER, 2009) (Anexo H), ainda relacionados 
com as ações do ‘Manuel’. Depois, a professora falou que a turma devia 
responder ao exercício 1-a) (Figura 8), que consistia em escrever as 
frases das ações de ‘Manuel’ utilizando o verbo adequado, porém o 
grupo não terminou de fazer porque o sinal bateu e a aula foi encerrada. 
 









3.4 Tutoria 4: dezessete de abril de 2018 
 
O grupo, após cada um ter pedido para entrar na sala em alemão, 
permaneceu em pé. A professora passou um ursinho de pelúcia para um 
aluno e fez a ele a pergunta “Wie alt bist du?” (Qual a sua idade?). O 
aluno que recebeu o ursinho respondeu à pergunta e passou o ursinho 
para outra aluna fazendo outra pergunta e, assim, sucessivamente, até 
todos terem perguntado e respondido, inclusive eu. A professora então 
pegou o ursinho de volta, fez a chamada e o grupo se sentou. A 
professora retornou ao exercício da aula passada, que a turma não havia 
terminado, e leu então junto com a turma todas as respostas, que foram 
analisadas e corrigidas. Após o término da correção, a professora pediu 
 que fizessem o exercício b) (Figura 9), em que deviam escrever 
corretamente as palavras que estavam escritas embaralhadas. Após o 
grupo ter terminado, a professora corrigiu o exercício com a turma. 
 











A professora iniciou finalmente uma atividade de Hörverstehen 
em que a turma devia ouvir o áudio do ‘Manuel’ falando sobre sua 
rotina matinal e localizar as ações que Manuel falava com as ilustrações 
referentes às ações no livro (Anexos F e G). A professora recapitulou 
novamente todos os acontecimentos do áudio ouvindo-o de novo, 
pausadamente, com a turma e escrevendo no quadro os verbos falados 
referentes às ações de ‘Manuel’, como Zähne putzen, frühstücken. No 
caso dos Trennbare Verben (verbos separáveis), ela explicou, de uma 
forma mais lúdica, o seu funcionamento por meio da analogia com uma 
‘canetinha’, como se a ‘tampa da caneta’ fosse o prefixo do verbo, que a 
princípio estava na frente; mas para se usar é preciso colocá-lo no fim da 
sentença, ou, no caso da canetinha, para usá-la é preciso tirar a tampa e 
colocá-la na parte de trás da própria caneta para que não se perca. O 
grupo copiou as anotações do quadro e a aula foi finalizada. 
 
3.5 Tutoria 5: dezoito de abril de 2018 
 
A professora recebeu alunos e alunas em frente à porta da sala de 
aula e disse à turma que era uma dinâmica: que só podiam se sentar se 
acertassem o verbo que ela dizia em alemão, como, por exemplo, 
schwimmen (e utilizava mímica para auxiliar). Depois de cada um 
responder qual verbo era, a turma se sentou. 
Com a turma sentada, a professora devolveu a prova corrigida e 
juntos reviram todas as questões da prova e elucidaram as dúvidas 
surgidas. Depois, a professora orientou a turma a reescrever as questões 
dois e três da segunda folha da prova em casa e, na segunda questão da 
 primeira folha, ‘Antworte die Fragen’ (Responda às perguntas.), a 
reescrever as respostas de forma completa como: “Ich heiße Willian!” 
(Eu me chamo Willian!) e não apenas ‘Willian’, para entregarem na 
seguinte semana, dia 24 de abril. 
Depois, a professora retomou e revisou o tema que a turma já 
estava trabalhando há algum tempo: “Wie viel kostet…?” (Quanto 
custa…?). Esse momento não durou muito tempo porque já estava perto 
da hora do sinal do intervalo bater. Tão logo isso aconteceu, os alunos 
saíram para o intervalo. 
Na volta, a professora retomou o tema fazendo perguntas à turma 
sobre quanto custavam diferentes alimentos, ressaltando as unidades de 
medidas: Dose (lata), Pfund (meio quilo) etc. Após o término dessa 
dinâmica, a professora propôs um exercício de Hörverstehen 
(compreensão auditiva) que consistia em enumerar as atividades 
matinais de ‘Manuel’ nas ilustrações, conforme a ordem em que Manuel 
falava no áudio. Depois, a professora corrigiu com turma escrevendo as 
frases no quadro e explicando a conjugação dos verbos na 3ª pessoa do 
singular, além de salientar novamente os Trennbare Verben (verbos 
separáveis) como: anziehen (vestir), weiterschlafen (sonecar) etc. 
A atividade seguinte foi uma revisão do Uhrzeit (Horas). A 
professora desenhou quatro relógios no quadro com os respectivos 
horários: 4h00, 3h15, 8h45 e 2h30. Depois, relembrou com a turma os 
horários e o vocabulário como nach (para), vor (antes), viertel (¼ de 
hora) etc. 
 
3.6 Tutoria 9: dois de maio de 2018 
 
Devido a um combinado entre as professoras de geografia e 
alemão, no período que antecede o intervalo, a turma não teve a aula, 
pois estavam terminando de assistir a um filme. 
Após o intervalo, a turma pediu em alemão para entrar na sala. 
Depois, entraram e permaneceram em pé. A professora perguntou se 
estavam todos bem e, logo em seguida, devido à turma não ter tido aula 
na semana anterior, pediu a prova reescrita. Além disso, a professora 
explicou à turma o motivo da sua ausência na semana anterior, fez a 
chamada da turma e então a turma se sentou. 
Depois, a professora escreveu no quadro “Wie spät ist es?” (Que 
horas são?) e escreveu os horários 4h e 16h, perguntando ao grupo como 
se falavam em alemão os horários escritos e elucidou que apenas em 
contextos mais formais se utilizava o formato ‘16h00’: sechzehn Uhr 
(dezesseis horas). Após isso, escreveu no quadro 12h e falou sobre a 
 diferença entre Mittag e Mitternacht (meio dia e meia noite). Por fim, 
escreveu 13h30 e relembrou a ‘meia hora’ que, no caso, fala-se como 
halb zwei (uma e meia). 
O próximo exemplo e recapitulação foi com o Viertel (um quarto 
de hora) e, agrupando ao Viertel, a professora relembrou as preposições 
vor (antes) e nach (depois). Para exemplificar, utilizou os horários 8h45, 
viertel vor neun (quinze antes das dez)1, e 10h15, viertel nach zehn 
(quinze depois das dez)¹. 
A professora então perguntou à turma quais eram os horários dos 
relógios da ilustração (Figura 10) e escreveu os horários no quadro por 
extenso em sequência crescente conforme a turma ia falando (manhã -> 
tarde). Após isso, orientou a turma a utilizar as frases do exercício b) 
para juntar aos horários já escritos no quadro, no intuito de criar uma 
rotina matinal lógica, sendo que as frases precisavam ser escritas 
completas. Eram oito horários ao total (oito relógios) e, no primeiro, que 
era 6h30, a professora, junto com a turma, associou o horário à frase 
“...weckt die Mutter Manuel.” (... a mãe de manuel o acorda.). A frase 
completa ficou: “Um halb sieben weckt die Mutter Manuel.” (Às seis e 
meia a mãe de Manuel o acorda.), a qual foi escrita no quadro. Fizeram 
novamente em conjunto para os horários 2 e 3 e, então, a professora 
falou para a turma realizar os demais individualmente. 
 
















                                                          
1  Tradução literal 
 Como a turma não tinha terminado antes do sinal bater, a 
professora deixou o exercício como Hausaufgabe (tarefa de casa) para 
entregar na semana seguinte. 
 
3.7 Tutoria 10: oito de maio de 2018 
 
Após a turma entrar, permaneceram em pé. A professora pegou 
um ursinho de pelúcia e passou a um aluno perguntando: “Um wie viel 
Uhr stehst du auf?” (A que horas você levanta?). Após o aluno ter 
respondido, a professora disse que devia passar o urso para outra pessoa 
e fazer qualquer pergunta utilizando a estrutura “Um wie viel Uhr…?” 
(A que horas…?) e assim sucessivamente até que todos tivessem 
participado. Depois disso, todos se sentaram.  
Então a turma, a pedido da professora, pegou novamente o livro 
Planet A1 - Kursbuch (KOPP; BÜTTNER, 2011, p.92) e abriu no 
exercício 2-b (Figura 10) para retomar as frases da aula anterior, as 
quais a turma teve que fazer em casa como lição. Para corrigi-las, a 
professora pediu para que cada aluno lesse uma frase completa. 
 Em seguida, a professora escreveu a frase cinco completa no 
quadro “Um fünf nach neun trinkt er Orangensaft.” (Às nove e cinco 
ele bebe suco de laranja.) e relembrou com a turma a posição do verbo 
em alemão, separando a frase referida em quatro partes: Um fünf nach 
neun (às nove e cinco), trinkt (bebe), er (ele) e Orangensaft (suco de 
laranja); destacando que a estrutura do alemão permite ‘inverter’ as 
partes das frases como um fünf nach neun (às oito e cinquenta e cinco) 
com  er (ele), desde que o verbo continue da posição dois. A professora 
pediu então à turma para fazerem a mesma inversão nas fases dois e 
quatro e, após a turma acabar, corrigiram no quadro essas inversões. 
 Após isso, a professora colocou uma foto referente a cada 
estação do ano sobre sua mesa de forma que toda a turma conseguia ver 
e relembraram juntos os nomes das estações do ano. Em seguida, a 
professora propôs a realização de um exercício que consistia na 
construção de sentenças a partir de partes já dadas (Figura 11). Após a 
leitura do enunciado, a professora esclareceu as dúvidas da turma 
referentes aos verbos e vocabulário e pediu para a turma resolver o 
exercício, ressaltando sempre a posição dois do verbo em alemão. Após 
poucos minutos, do início do exercício, a aula se encerrou, ao que pediu 

















3.8 Tutoria 11: nove de maio de 2018 
 
A turma entrou, sentou-se e a professora pediu para escreverem 
no quadro as frases do exercício que tiveram que resolver em casa. Após 
a escrita, a professora, junto com a turma, leu e corrigiu as cinco frases. 
Nas frases que estavam incorretas, frisou novamente a posição dois do 
verbo em alemão. 
Depois, a professora escreveu no quadro, que era para a turma 
copiar no caderno, “Schreib die Sätze” (Escreva as frases) (Quadro 1), 
explicando à turma que era um exercício similar àquele iniciado em sala 
e terminado em casa, em que deviam colocar as partes das frases na 
ordem correta. Após alunos e alunas copiarem, bateu o sinal do 
intervalo. 
 
Quadro 1: Schreib die Sätze (escrito no quadro pela PS) 
 
a) die Ferien – am 15. Mai – fangen – an  
b) hat – Laura – im Winter – Jacke – immer  
c) Sport – um halb sieben – Pedro – hat  
d) hat – Laura – am Dienstag - Deutsch 
 
No retorno do intervalo, a turma se concentrou em resolver a 
questão. Após resolver, a professora corrigiu no quadro as frases, 
destacando as possíveis variações, lidas pelos alunos e alunas. 
Depois, em duplas, a professora pediu para lerem os quadrinhos 
do exercício 9 (Figura 13) do livro didático Planet A1 - Kursbuch 
(KOPP; BÜTTNER, 2011, p. 94). Após a leitura, a professora fez 
perguntas à turma referentes a cada pessoa dos quadrinhos como: Wie 
 heißt er? (Como ele se chama?), Was isst sie zum Frühstück? (O que ela 
come de café de manhã?), Wie alt ist er? (Qual é a idade dele?) e assim 
por diante.  
 




















Após as perguntas, a professora fez uma Wiederholung (revisão), 
com base no exercício 10 (Figura 13) da mesma página do exercício 
anterior, sobre Tageszeiten (momentos do dia). 
 









 Feita a revisão, a professora escreveu no quadro todos os 
momentos do dia: de am Morgen (de manhã) até in der Nacht (de noite). 
Então, perguntou à turma o que alunos e alunas faziam nos respectivos 
momentos. Conforme a turma ia falando atividades como lesen (ler), 
 Zähne putzen (escovar os dentes) etc., a PS escrevia embaixo dos 
momentos os respectivos verbos. Como faltava pouco tempo para o 
término da aula, pararam no momento am Nachmittag (de tarde) e a 
professora pediu para a turma copiar o que já estava no quadro (Quadro 
2). 
 
Quadro 2: Momentos do dia (escrito no quadro pela PS)  
 
Am Morgen (6 – 8Uhr): aufstehen, Zähne putze, frühstücken, Hemd 
und Hose anziehen, etc. 
Am Vormittag (8 – 11Uhr): lesen, lernen, zur Schule gehen, etc. 
Am Mittag (11 – 12Uhr): essen, treinken, schlafen, etc 
Am Nachtmittag (14 – 17Uhr): im Internet surfen, nach Hause 
gehen, spielen, Musik hören,etc 
 
 
3.9 Tutoria 12: quinze de maio de 2018 
 
Após a turma entrar e se sentar, a professora iniciou a aula com a 
música “Eve” da artista alemã “Annett Lousian”, na qual havia vários 
adjetivos de origem latina como: aktiv (ativo), positiv (positivo), kreativ 
(creativo), agressiv (agressivo) etc. Após a turma ouvir a música a 
primeira vez, a professora a colocou novamente e pediu para que a 
turma anotasse todas as palavras que conseguissem entender. A 
professora ia escrevendo no quadro os adjetivos conforme alunos e 
alunas iam falando e/ou cantandao. Então, a professora utilizou as 
palavras escritas no quadro para montar frases como: am Morgen bin ich 
positiv, kommunikativ aber nicht intenssiv (de manhã eu sou positiva, 
comunicativa, mas não intensiva). Depois, a professora pediu para que 
todos construíssem frases utilizando os adjetivos que lhes eram 
referentes. 
Feito isso, a professora retomou então a atividade da aula anterior 
(Figura 15) e continuaram a atividade até o momento am Abend (ao 
anoitecer), quando o sinal bateu e a aula foi encerrada. 
 
3.10 Tutoria 12: quinze de maio de 2018 
 
Após a turma entrar, permaneceram em pé. A professora 
perguntou à turma o que faziam am Morgen (de manhã) e a turma 
respondeu coisas como: Kaffee trinken (tomar café), Hemd und Hose 
anziehen (vestir camisa e calça), Orangesaft trinken (beber suco de 
 laranja) etc. Logo depois, fez a chamada e a turma se sentou. 
Retornaram, pois, à atividade da aula anterior que tinha parado 
em am Abend (no anoitecer), para a qual responderam com atividades 
como: in die Kirche gehen (ir à igreja), Film sehen (ver filmes), zum 
Abend essen (jantar), duschen (tomar banho) etc. Após terminarem, a 
professora dividiu a turma em duplas e falou às duplas sobre uma caixa 
de revistas que havia ganhado de uma amiga e que, por meio de um 
sorteio dos momentos do dia, deviam fazer um cartaz, utilizando as 
revistas, que representasse as atividades (verbos) do momento do dia 
sorteado. Após algum tempo realizando essa atividade, a aula foi 
encerrada porque o sinal bateu e os alunos deixaram a sala. 
 
3.11 Tutoria 14: vinte e dois de maio de 2018 
 
Após a turma entrar na sala, a professora devolveu os cartazes às 
duplas para que os continuassem. Faltavam ainda a colagem de figuras, 
a escrita dos verbos no cartaz e os enfeites. Perto do final da aula, após 
acabarem, a PS e eu fixamos os cartazes na parede da sala de aula e, 
após a fixação, a aula foi encerrada. 
 
3.12 Tutoria 15: vinte e três de maio de 2018 
 
Depois de a turma entrar, a professora iniciou a aula com um 
pequeno vídeo do “Nicos Weg”, uma minissérie do site Deutsche Welle 
feita para auxiliar aprendizes da língua alemã, em que o personagem 
principal “Nico” recebe orientações de uma mãe quanto à alimentação 
de sua filha. Nesse vídeo Nico cuida da criança. Depois de terem 
assistido ao filme a primeira vez, a turma e a professora recapitularam 
calmamente os verbos e alimentos falados no vídeo, devido à rapidez 
com que foi falado, como: frühstücken (tomar café da manhã), Gemüse 
(legumes), Milch (leite), entre outros. O sinal do intervalo então bateu e 
a turma deixou a sala.  
No retorno, a professora escreveu no quadro seis perguntas 








 Quadro 3: Frases escritas pela PS no quadro 1. 
 
1. Wie heißt das Mädchen? (Como a menina se chama?) 
2. Um wie viel Uhr steht sie auf? (A que horas ela acorda?) 
3. Was isst sie zum Frühstück? (O que ela come no café da 
manhã?) 
4. Was isst sie zum Mittagessen? (O que ela almoça?) 
5. Wann isst sie das Mittagessen? (A que horas ela almoça?) 
6. Wann macht sie Hausaufgabe? (A que horas ela faz tarefa de 
casa?) 
 
Depois, ela elucidou à turma cada uma das perguntas e, com o 
propósito de responderem a elas, assistiram ao vídeo mais algumas 
vezes, fazendo pausas onde foi preciso uma melhor atenção para retirar 
as informações, sendo que as respostas ficaram: 
 
Quadro 4: Frases escritas pela PS no quadro 2. 
 
1. Emma. 
2. um halb sieben. (às seis e meia) 
3. Apfel, Milch und Müsli. (Maçã, leite e cereais) 
4. Gemüse, Salat, Tomaten und Brokkoli (legumes, salada, 
tomates e brócolis) 
5. Zwölf. (doze) 
6. zwei bis drei (das duas às três) 
 
 Depois de respondidas as perguntas, passaram a uma atividade 
em que deviam fazer perguntas uns aos outros sobre suas principais 
atividades nos diferentes momentos do dia. Depois, a turma leu junto 
com a professora um texto (Figura 14), sendo que cada aluno e cada 
aluna leu intercaladamente uma frase e algumas informações foram 
coletadas com a professora como: qual o contexto do texto, onde 
estavam os personagens, quantos personagens eram, seus nomes etc.  
 







 Então, após a retirada das informações, a professora passou ao 
questionário de compreensão do texto (Figura 15), o qual, depois de 
lido, fizeram, oralmente, juntos. Ele foi corrigido, pouco antes do 
término da aula. 
 










3.13 Tutoria 18: cinco de junho de 2018 
 
Depois de a turma pedir para entrar, cada aluno falando “Darf ich 
rein kommen?” (Posso entrar?), entraram e se sentaram. A professora 
fez, com a turma, novamente a leitura e revisão do texto da lição 11 
(Figura 16), que já haviam lido na aula anterior. Depois de todos terem 
lido, a professora fez perguntas à turma sobre o texto, como, por 
exemplo, quais eram os personagens, onde se passava, o que estavam 
fazendo etc. 
Depois, a professora pediu para responderem no caderno se as 
frases sobre o texto eram falsas ou verdadeiras (Figura 16), utilizando F 
ou V, respectivamente. Após todos responderem, a professora corrigiu 
junto com a turma as respostas, ficando: a) F; b) V; c) F; d) F; e) V; f) F; 
g) F. 
Em seguida, a professora passou a falar sobre o verbo modal 
müssen (precisar/ter que), sobre sua conjugação no presente e em quais 
contextos é utilizado, e escreveu os exemplos falados, no quadro. Nisso, 
pediu à turma para sublinhar no texto 11 (Figura 16) todas as frases que 
contivessem aquele verbo. Ao final, depois de terem sublinhado, a 
professora pediu para que lessem as frases, cada um lendo uma. Depois, 
o sinal bateu e a turma deixou a sala. 
 
3.14 Tutoria 18: seis de junho de 2018 
 
Depois de a turma entrar e se sentar, a professora entregou duas 
frases cortadas para que a turma as montasse. As frases eram: Ich muss 
 am Nachmittag die Hausaufgabe machen! (Eu tenho que fazer minha 
tarefa de casa à tarde!); In die Schule muss Manuel am Morgen gehen! 
(Manuel tem que ir à escola de manhã!). Depois que a turma conseguiu 
compor a primeira frase, colocando o verbo auxiliar na posição dois e o 
verbo principal na última posição, a professora explicou novamente 
como é a estrutura da frase do alemão, em que o verbo deve ficar na 
posição dois da frase e, quando possui um verbo auxiliar, o verbo 
principal vai ao final. Depois, junto com a turma, modificaram a frase, 
respeitando a estrutura padrão do alemão, invertendo, por exemplo, ‘am 
Morgen’ com ‘in die Schule’, destacando a pragmática de cada 
modificação, pois, ao inverter, nesse exemplo citado, destaca-se que 
Manuel vai à escola de manhã (e não à noite, por exemplo). Depois 
disso, resolveram a frase dois, também explicando os aspectos da frase. 
Depois, a professora recapitulou as frases que a turma tinha 
sublinhado na aula anterior e as escreveu no quadro (Quadro 5). 
 
Quadro 5: Frases escritas pela PS no quadro 3. 
 
e) Ich muss nur noch schnell einkaufen 
f) Also muss sie bis 14:30 warten 
g) Musst du nicht erst deine Mutter fragen? 
h) Die Kinder müssen am Mittag das Essen selbst kochen 
 
Em seguida, destacou oralmente, utilizando as frases do quadro 
com exemplo, as posições dos verbos e a construção frasal do alemão: 
posição dois e, em caso de verbo auxiliar, o verbo principal no final. 
Então, a professora escreveu no quadro Antworte! (Responda!) e, 
abaixo, escreveu duas frases: Was musst du am Vormittag machen? (O 
que você tem que fazer antes do almoço?); Was musst du am 
Nachmittag machen? (O que você tem que fazer depois do almoço?). 
Então, a professora orientou a turma a responder no caderno suas 
respostas. Após a turma responder, cada aluno falou seus ‘deveres’ 
(müssen) respetivos à cada momento do dia. 
Caminhando para o final da aula, a turma fez um exercício 
referente à conjugação do verbo modal müssen (Figura 16), em que era 

















Após terminarem, corrigiram e passaram para um exercício em 
que deviam escrever a conjugação correta do verbo modal müssen para 
cada SMS (Figura 17). Depois de feito, corrigiram todos juntos. 
 










 Ao final da aula, a professora passou como Hausaufgabe (dever 
de casa) que alunos e alunas copiassem no caderno as seis frases do 
exercício (já com os verbos conjugados) para trazerem para a próxima 
aula, já que a aula foi encerrada antes do término do exercício. 
 4 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
As atividades complementares são atividades relacionadas ao 
estágio, não menos relevantes que as atividades regulares, porém 
adquirem um caráter secundário, implicando, normalmente, em 
situações mais informais. Ela se constituíram basicamente em visitas a 
escolas que ofertavam alemão como disciplina, nas quais meus colegas 
de sala, o PO e eu visitávamos as unidades escolares com o intuito de 





Realizado nos dias nove e onze de abril, no Colégio Aplicação 
(UFSC), com as turmas do sexto, sétimo e oitavo ano do ensino 
fundamental, separadamente, a Stationenlernen (aprendizagem por 
estações) foi uma atividade planejada e organizada pela turma de alunos 
e alunas da disciplina de Metodologia de Ensino de Alemão no semestre 
anterior. 
A dinâmica funcionava da seguinte maneira: havia quatro 
estações, sendo três delas cidades alemãs, Berlim, Munique e Frankfurt 
e uma estação sobre Viena, na Áustria. Em cada ‘estação’ havia um 
cartaz, confeccionado pelo Goethe Instituit, que continha informações e 
fotos relevantes relacionadas à cidade. Para cada estação, a dupla 
responsável propôs algumas atividades ou exercícios, em alemão, 
relacionados à cidade e ao cartaz. Nesse sentido, a turma que iria 
participar da dinâmica entrava na sala e se dividia para as quatro 
estações. Após todos terem terminado, trocavam de estação, sendo que 
toda a turma devia passar pelas quatro estações (Anexo A).  
 
4.2 Visita ao Colégio Catarinense 
 
No dia onze de junho, no turno vespertino, o PO, meus colegas de 
sala, Paulo e Jocielen, e eu realizamos uma visita ao Colégio 
Catarinense (CC), localizado na área central de Florianópolis. Lá fomos 
recebidos e guiados pela escola por uma das professoras de alemão, 
Elaine Cristina Roschel. 
O objetivo da visita foi conhecer como é realizado o ensino de 
alemão no Colégio Catarinense, ou seja, quantas turmas são, a partir de 
qual ano começa, quantos professores possuem, espaço físico, entre 
outros aspectos que envolvam o ensino de alemão na escola. No colégio, 
 o aprendizado da língua alemã, no momento, é realizado no contraturno 
das outras matérias, sendo que possui a oferta da língua para todas as 
turmas do ensino fundamental e médio. Além disso, o CC conta com 
duas salas (uma convencional e outra em anfiteatro) para o ensino de 
alemão, sendo que as três professoras da área revezam as salas, 
conforme a necessidade.   
O CC possui convenio com o Goethe Institut na modalidade 
PASCH, o qual oferece oportunidades para os melhores alunos da 
disciplina de fazerem intercâmbio na Alemanha e terem contato com a 
língua alemã. Além disso, anualmente, fazem a Semana de Língua 
Alemã, afim de divulgar a oferta da disciplina e mostrar o que produzem 
durante o ano, como teatros, vídeos, música, entre outros. 
Ao todo, embora seja ofertada no contraturno e concomitante ao 
inglês, o ensino de alemão no Colégio Catarinense possui bastante 
estrutura e pode ser considerado um curso exelente, devido a todo 
aparato que engloba e dá suporte ao curso na instituição. 
 
4.3 Visita à Escola Waldorf Anabá 
 
No dia doze de junho, também no turno vespertino, realizamos 
uma visita à escola Waldorf Anabá, localizada no bairro Itacorubi, 
também em Florianópolis. 
No Anabá, que tem como metodologia a pedagogia antroposófica 
Waldorf, fomos recebidos pela coordenadora Rosângela Thiesen. Ela 
nos recebeu, com mais três pessoas de outras áreas, e nos mostrou os 
espaços da escola: salas de aulas, pátio, sala de música, sala de 
artesanato, entre outros. Em cada sala que entrávamos, ela nos explicava 
um pouco da história da escola e como é concebido o ensino no Anabá, 
que estimula alunos e alunas a terem uma alimentação saudável e 
natural, a fazerem trabalhos manuais etc. Fez, também, comentários 
quanto ao ensino de alemão na escola, quanto ao tempo que a escola 
oferece a língua, os anos que são ofertados etc. Ela nos mostrou também 
algumas das produções, tanto escritas, como artísticas e musicais, dos 
alunos. 
 
4.4 Visita à E.E.B. Conselheiro Manoel Philippi 
 
A visita à E.E.B. Conselheiro Manoel Philippi, localizada no 
município de Aguas Mornas, ocorreu no dia treze de setembro, também 
no turno vespertino. Lá, fomos recebidos pelo professor da disciplina de 
alemão, prof. Renato Weingärtner, o qual nos mostrou primeiramente as 
 dependências da escola, como pátio, quadra, coordenação, secretaria, 
sala dos professores etc. Após isso, fomos à sala em que são realizadas 
as aulas de alemão. 
Após chegarmos na sala, pouco tempo antes de iniciar a aula, o 
prof. Renato conversou conosco brevemente se apresentando e 
explicando como gosta de realizar as aulas de alemão. Nesse sentido, 
nos mostrou seu material didático: o prof. Renato possui uma estante 
com vários livros didáticos, como Themen, Magnet, Schritte, e, segundo 
ele, utiliza os livros didáticos conforme a necessidade de utilização, 
assim, não assume apenas um livro em suas aulas. Em relação ao dia-a-
dia das aulas, também não possui um sistema fechado de aula, assim, 
mescla exercícios e atividades de fala, audição, leitura e escrita.  
 Na sequência,  depois de bater o sinal de início da aula, 
recebemos a turma do sétimo ano para aquela aula. Primeiro, nós nos 
identificamos, conversamos brevemente e participamos da aula 
normalmente, sendo que, intercaladamente, o prof. Renato nos fazia 
observações e falava um pouco da história do alemão e da disciplina 
alemã naquela comunidade/escola que, no passado, na mesma 
instituição, foi ofertada a disciplina de alemão por imigrantes alemães, 
de forma voluntária e, só mais tarde, foi oficializada como disciplina. 
Então, após essa aula, assistimos a mais uma aula, na qual, novamente, o 
prof. Renato, enquanto passava o conteúdo à turma, conversava também 
conosco. Depois de assistirmos às aulas, no intervalo, agradecemos ao 




 5 PLANOS DE AULA PROPOSTOS 
 
No decorrer do estágio de tutoria, realizei o planejamento de doze 
aulas, que correspondem a oito encontros, sendo que as aulas foram 
baseadas em dois temas principais: o primeiro é referente ao capítulo 
quinze do livro Planet A1 - Kursbuch (KOPP; BÜTTNER, 2011), cujo 
tema é Haustiere (animais domésticos); o segundo tema é Körperteile 
(partes do corpo), baseado no capítulo três do livro didático Wie geht’s – 
Band 1 (FRANZ, 2010).  
 










Vocabulário (animais domésticos) 
2º Encontro 
(2 aulas) 























Körperteile, verbos modais können e 
sollen, Schmerzen 
 5.1 Plano de aula proposto referente à aula 1 
 
E.E.B. Prof. Joaquim Santiago  
Matéria: Alemão como língua estrangeira 
Professor em formação: Willian Pascoutto 
Turma: 8º ano do ensino fundamental 
Número de alunos2: quatro 
Duração do encontro: 45 minutos 
Data: 04 de abril de 2018 
 
Objetivo do encontro: que os alunos sejam capazes de associar os nomes dos principais animais domésticos 
com suas imagens. 
 






PF e o PO aos 
alunos e os 






O PF recebe os alunos e 
pergunta se estão bem e como 
foram as férias. Em seguida, 
explica que será responsável 
por ministrar as próximas 
doze aulas. Também mostra e 
explica o motivo do professor 
orientador, Gabriel, estar 





                                                          
2 Por uma questão de espaço, utilizarei, a partir daqui, apenas ‘alunos’ quando me refiro à turma inteira (alunos e alunas).  
 aulas durante 
seu estágio 






Que os alunos 
sejam capazes 





com a imagem 
dos animais 
O PF começa a aula 
mostrando aos alunos a 
cartolina, na qual já está 
escrito o tema da aula, 
‘Haustiere’, e pergunta então 
aos alunos se sabem o que 
significa a palavra. Caso 
ninguém saiba responder, o PF 
auxilia a turma destacando a 
primeira palavra do composto, 
que já conhecem, Haus. 
Depois, o PF exemplifica 
falando nomes de animais, 
como “Hund ist ein Haustier”, 
fazendo mímica e sons 
característicos, e caso não 
saibam o significado da 
palavra, o PF responde. Em 
seguida, o PF pega todas as 
tiras com os nomes dos 
animais que os alunos terão 
que colar na cartolina, 
















 são os nomes de animais, e lê 
alguns para turma. Então os 
coloca sobre uma mesa, de 
dois em dois animais, junto 
com suas respectivas revistas, 
os dicionários e a cartolina, 
explica então aos alunos que 
cada um deve escolher um 
conjunto de tiras e revistas e 
procurar e recortar a imagem 
dos animais nas revistas para 
colar no cartaz com as tiras 
dos nomes abaixo. Caso não 
associem o nome do animal 
que está na tira a uma imagem 
da revista, podem usar o 
dicionário. Assim que a turma 
acabar o cartaz, o PF o fixa na 
parede e, em seguida, lê cada 
um dos nomes dos animais, 
encorajando a turma a repetir 
o nome. 
18 min Animais 
domésticos e 
acusativo 
Que os alunos 
sejam capazes 
de dizer os 
Após a confecção do cartaz, 
exemplificando com uma das 







 animais que 
possuem 
(MAP2), o PF explica que 
existem diversos animais 
domésticos, além dos que 
estão no cartaz, e lê alguns 
nomes de animais, como der 
Esel, die Ente, etc, mostrando 
a imagem à turma, e 
encorajando-a a repetir.  
Então o PF explica à turma 
que é um jogo da memoria 
com animais domésticos, e 
que a junção das duas cartas 
referentes à cada animal forma 
uma frase, como ich habe 
einen Hund, ich habe eine 
Katze, etc. O PF escreve no 
quadro, para os alunos 
copiarem, ‘Meine Hausetiere: 
ich habe...’, e explica que, ao 
fim de cada rodada, devem 
escrever no caderno, abaixo 
do ‘ich habe’, a lista dos 
animais que conseguiram na 
rodada, como, por exemplo, 





caneta pincel  
 Ente, eine Maus..., e quem 
conseguir todos os animais, é 
o vencedor. Além disso, ao 
fim de cada rodada, o PF 
pergunta para cada aluno 
“waws für Tiere hast du?” e 
colhe os animais que alunos já 
conseguiram (escritos no 
caderno). 
Então, o PF reúne a turma em 
torno de uma mesa e espalha 
sobre ela as cartas do jogo da 
memória. Após o primeiro(a) 
vencedor(a), caso haja tempo 
disponível, o PF e os alunos 
jogam mais rodadas até o 
término da aula.  
 
 












                                                          
3 Aqui encontra-se apenas a lista de nomes dos animais. No trabalho com 
os alunos, para melhor manuseio, os nomes serão impressos em fonte 86.  
 Material de Apoio Proposto 2: jogo da memória. 
 
 
   
 5.2 Plano de aula proposto referente às aulas 2 e 3 
 
E.E.B. Prof. Joaquim Santiago  
Matéria: Alemão como língua estrangeira 
Professor em formação: Willian Pascoutto 
Turma: 8º ano do ensino fundamental 
Número de alunos: quatro 
Duração do encontro: 90 minutos 
Data: 10 de abril de 2018 
 
Objetivo do encontro: que os alunos sejam capazes de dizer se possuem ou não animais domésticos, quais são 
e os caracterizar. 
 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recursos Disposição 
15 min Animais 
domésticos e 
acusativo 
Que os alunos 
sejam capazes 






O PF recebe os alunos e 
pergunta para os alunos se 
lembram de alguns nomes de 
animais domésticos falados na 
aula anterior (podendo ter 
ajuda do cartaz feito). Após 
relembrarem alguns dos nomes, 
o PF pega as cartas do jogo 
(MAP3) e explica como será o 
jogo: cada aluno(a) irá receber 





 com um nome de um animal, 
na parte superior. O PF começa 
o exercício lendo sua frase 
como, por exemplo, Ich habe 
einen Hund. Depois, na parte 
inferior da carta, há uma 
pergunta, como wer hat eine 
Schildkröte?, o aluno que tiver 
com a carta da tartaruga deve 
ler a frase na parte de cima, na 
qual diz que possui o animal, e 
efetuar a pergunta que se 
localiza na parte de baixo da 
carta, assim sucessivamente até 
todos perguntarem e 
responderem. O PF pergunta se 
alguém tem dúvidas e, 
eventualmente, após saná-las 
distribui as cartas aos alunos, 
ficando com uma. Então, para 
iniciar a primeira rodada do 
jogo, o PF lê sua carta e faz a 
pergunta. Após o fim de cada 
rodada, o PF recolhe as cartas e 




Acusativo Que os alunos 
sejam capazes 
de falar se 




O PF escreve no quadro o título 
Mein Haustier e, abaixo, Ich 
habe einen Hund; então fala 
para os alunos, utilizando 
mímica como auxílio, sobre seu 
cachorro, como er heißt 
Tysson, er ist schwarz und 
klein, etc, escrevendo tudo que 
diz no quadro, e tira possíveis 
dúvidas dos alunos. Depois, 
escreve a pergunta no quadro: 
was für ein Haustier hast du? 
que a faz a um aluno. Se o 
aluno responder positivamente, 
o PF faz perguntas na 
sequência como, por exemplo, 
Wie ist deine Katze?, então 
escreve as informações no 
quadro, por exemplo, Tainá hat 
eine Katze. Sie ist klein und 
grau, etc, após escrever todas 
as respostas no quadro, o PF 
pede para os alunos copiarem 






 haja alguém que não possua ou 
não goste de  animais, o PF diz 
a frase de negação, como ich 
habe/mag kein Haustier. 
25 min Adjetivos  e 
cores 
Que os alunos 
sejam capazes 







O PF então distribui aos alunos 
a folha dos adjetivos e seus 
antônimos e a folha das cores 
(MAP4) e lê com a turma todos 
os adjetivos exemplificados e o 
nome das cores, e sana 
possíveis dúvidas. O PF 
distribui aos alunos a folha de 
exercício zu welchem Tier 
gehören die Informationen 
(MAP4). Após distribuir, em 
seguida, com a folha de  
exercício zu welchem Tier 
gehören die Informationen, o 
PF explica que o exercício 
consiste em relacionar as 
informações sobre cinco 
animais com as suas 
respectivas imagens referentes. 
O PF lê com a turma o 

















 resolve o exercício 
individualmente. Após os 
alunos resolvem o exercício, o 
PF corrige oralmente as 






partes do corpo 
dos animais e 
acusativo 
 
Que os alunos 
sejam capazes 
de identificar e 
nomear partes 





Então o PF distribui aos alunos 
a folha Hufen, Schnabel und 
Pfoten do MAP5, na qual há 
uma descrição das partes dos 
corpos dos animais como 
Schawanz, Schnabel, Hufen, 
etc e habilidades que cada 
animal consegue fazer, como 
kann schnell laufen, kann gut 
riechen,etc. O PF então lê com 
os alunos a folha e esclarece 
possíveis dúvidas. Em seguida, 
diz que há dois animais sem 
caracterizações que, no caso, 
são die Katze e der Esel. Então, 
oralmente, o PF coleta com os 
alunos infomações e 
características referentes ao 





und Pfoten  
(MAP5);  
Individual 
 informações que os alunos 
destacarem devem ser escritos 
na folha.  
30 min Animais, 
adjetivos, cores  
Que os alunos 
sejam capazes 
de identificar   
os os adjetivos 
e os associar 
com os animais 
por meio da 
ilustração e da 
audição 
Depois, o PF distribui aos a  
alunos a folha Mein Haustier 
ist.. e explica aos alunos que há 
duas pessoas descrevendo e 
caracterizando seus animais 
domésticos. O PF lê então com 
os alunos os textos da folha e 
juntos, oralmente, colhem e 
conversam sobre as 
informações do texto, como as 
cores dos animais, seus 
adjetivos, etc. Então o PF 
entrega a folha de exercício 
(MAP6) referente ao áudio. 
Explica que um áudio de três 
pessoas descrevendo seus 
animais domésticos e que, após 
ouvirem o áudio de cada 
pessoa, terão que responder às 
perguntas referentes ao áudio 
(richtig oder falsch), podendo 
usar o material do MAP4 como 
Folha Mein 
Haustier 
ist.. e folha 
de 
exercício 














 suporte. O PF então lê o 
primeiro enunciado e suas 
alternativas com os alunos e, 
após a leitura, coloca o áudio 
da primeira pessoa. Após os 
alunos ouvirem, o PF pergunta 
se conseguiram responder o 
exercício, e sana eventuais 
dúvidas. Caso os alunos não 
tenham conseguido identificar 
as respostas corretas, coloca 
novamente o áudio para que os 
alunos possam colherem 
melhor as informações. Esse 
procedimento é repetido até 
todos terem conseguido 
assinalar as repostas corretas. 
Em seguida, faz o mesmo 
procedimento com as duas 
pessoas faltantes. A correção é 
feita ao longo da realização do 
exercício, de modo que todos 
possam participar e assinalar as 
repostas corretas.  Após os 
alunos resolverem, o PF 
 recaptula com os alunos as 
informações sobre os animais 
do áudio e sana possíveis 
dúvidas. Caso sobre tempo, o 
PF joga o jogo da memória 
(MAP2) com os alunos. 
 
  
 Material de Apoio Proposto 3: jogo de cartinhas. 
  
 Material de Apoio Proposto 4: folha de adjetivos e cores. 4  
 
                                                          
4 FRANZ, Beatrice. Haustiere. In: FRANZ, Beatrice. Wie Geht's. Porto 




 Material de Apoio Proposto 4: folha de exercício zu welchem Tier 









 Material de Apoio Proposto 6: Mein Haustier ist... e folha de exercício 
do áudio (com texto do áudio transcrito). 
 
  
 (Áudio transcrito) 
 
Ich bin Markus und arbeite ich als Deutschlehrer. Ich habe zwei 
Hunde. Das erste heißt Bob. Er ist dick und frisst viel. Ich finde ihn sehr 
schwer. Das andere ist Yupi. Er ist aber klein und leicht. Die beide sind 
beige, sehr jung und sie können schnell laufen. 
 
Ich heiße Susi und mein Vogel heißt Vlad. Er ist groß und seine 
Flügel sind sehr lang, aber sie sind nicht schwer. Er ist weiß und sehr 
schön aber er kann nicht mehr fliegen. Das finde ich traurig. 
 
Ich bin Marya und ich habe zwei niedliche Haustiere. Das eine ist 
jung und langsam, das andere ist alt und schnell. Das eine heißt Peter. 
Es ist eine Schildkröte. Sie ist grün und sie hat einen harten Panzer. Sie 
kann tief tauchen und sie mag schwimmen. Das andere ist ein Hase, der 
Julian heißt. Er ist grau und er hat lange Ohren. Ich finde sie sehr schön.
 5.3 Plano de aula proposto referente à aula 4 
 
E.E.B. Prof. Joaquim Santiago  
Matéria: Alemão como língua estrangeira 
Professor em formação: Willian Pascoutto 
Turma: 8º ano do ensino fundamental 
Número de alunos: quatro 
Duração do encontro: 45 minutos 
Data: 11 de abril de 2018 
 
Objetivo do encontro: que os alunos sejam capazes de caracterizar os sons e a escrita dos sons em alemão de 
alguns animais domésticos. 
 
 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recursos Disposição 






Em seguida, o PF reúne a 
turma em torno de uma mesa e 
coloca sobre ela o tabuleiro do 
jogo (MAP7), e antes de 
começar, recaptula com os 
alunos algumas características 
dos animais que aparecem no 
tabuleiro. Após isso, distribui 
um disco para cada jogador, 













 jogador deve jogar o dado e 
andar o número de casas que 
resultou. Caso caia na casa que 
tem um animal, deve 
caracterizá-lo. Quando alguém 
chegar ao final do tabuleiro, 
para ser ‘vencedor’ deve 
responder a um quiz. 
do jogo 
com Tier – 
quiz 
(MAP7). 
25 min Animais 
domésticos 
Que os alunos 
sejam capazes 
de identificar os 
sons dos 
animais e sua 
escrita em 
alemão, e a 








com seus sons 
característicos  
Depois, o PF distribui aos 
alunos uma folha com a letra 
da música (MAP8) e coloca o 
videoclipe im Radio ist ein 
Küken para os alunos verem e 
ouvirem. Após a primeira 
reprodução, o PF pergunta 
sobre as primeiras impressões 
dos alunos e sobre possíveis 
dúvidas. Em seguida, assistindo 
novamente o videoclipe, o PF 
com os alunos recapitulam, em 
português e alemão, os animais 
que aparecem no videoclipe e 
não foram visto em sala de 
aula, como das Küken, die 



















 uma comparação entre os 
idiomas. Depois o PF distribui 
a lista de verbos 
onomatopaítcos nas duas 
línguas, como latir/bellen, 
berregar/blöken, miar/miauen, 
etc, e lê com os alunos. Então, 
após analisado os animais e 
seus sons característicos nas 
línguas, o PF propõe à turma 
modificar a letra da música 
substituindo os animais da 
música original pelos animais 
domésticos que foram 
trabalhados em sala e seus 
respectivos sons. Depois de 
feito o primeiro esboço da 
letra, o PF e os alunos, 
podendo utilizar o violão, 
cantam a letra para terem a 
primeira impressão e, assim, 
podendo fazer possíveis ajustes 
na letra/ritmo. Depois, com a 
letra ‘finalizada’, o PF canta 
com os alunos novamente a 
lápis 
 letra. Quando completa, o PF 
pede para os alunos copiarem 
no caderno a ultima estrofe da 
música (onde há todos os 
animais e seus sons), depois,  
todos cantam novamente a 




 Material de Apoio Proposto 7: jogo de tabuleiro Haustiere – quiz. 
 
 
 1 – Er ist grau und groß. Er hat lange Ohren und Zähne. Er frisst Rasen. Er hat Hufen 
und einen Schwanz. (Der Esel) 
 
2 – Dieses Haustier lebt im Wasser und kann schwimmen. Er hat Schuppen und ist klein 
und leicht. (Der Fisch) 
 
3 – Er hat Flügel und einen Schnabel aber er ist keine Ente. Er kann fliegen und ist klein 
und leicht. (Der Vogel) 
 
4 – Sie ist grau, klein und leicht. Sie frisst sehr gerne Käse und hat lange Ohren und 
Zähne. Sie kann gut riechen. (Die Maus) 
 
5 – Es ist klein und leicht. Es kann gut riechen und schnell laufen. Es sieht wie ein 
kleines Wasserschwein aus. (Das Meerschweinchen)
 Material de Apoio Proposto 8: letra da música im Radio ist ein Küken. 
 
 5.4 Plano de aula proposto referente às aulas 5 e 6 
 
E.E.B. Prof. Joaquim Santiago  
Matéria: Alemão como língua estrangeira 
Professor em formação: Willian Pascoutto 
Turma: 8º ano do ensino fundamental 
Número de alunos: quatro 
Duração do encontro: 90 minutos 
Data: 17 de abril de 2018 
 
Objetivo do encontro: que os alunos sejam capazes de especificar características e habilidades dos animais 
doméstico por meio da escrita e da fala 
 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recursos Disposição 




Que os alunos 
sejam capazes 




O PF recebe os alunos e, em 
seguida, recapitulam a canção 
feita na aula passada, a 
cantando novamente, podendo 







35 min Animais 
domésticos 
Que os alunos 
sejam capazes 
de, por meio de 
caracterizações, 
identificar  
Em seguida, o PF distribui aos 
alunos a folha do exercício 
logische Spiel (MAP9). O 
exercício é dividido em três 





 quais são os 




enunciado e a sequência de 
informações com os alunos, 
que, por sua vez, devem 
descobrir quais personagens 
são os donos de quais animais. 
Depois, na segunda fase, os 
alunos devem sistematizar as 
informações que colheram em 
colunas, ou seja, quem é o 
donos de quais animais, quais 
são as cores deles etc. Por 
último, os alunos devem 
escrever frases sobre as 
informações obtidas. Por 
exemplo: Chico hat einen 
Hund. Er ist dick und er ist 
schwarz. Der Hund heißt Kiki. 
Ao fim de cada uma das três 
etapas, o PF corrige oralmente 











O PF explica aos alunos que 
irão escrever um texto livre, 
utilizando as informações vistas 





Individual      
 animal 
doméstico 
doméstico (ou se não 
possui/gosta), suas 
características (como: se é 
grande, pequeno, pesado, etc.). 
Caso alguém não tenha ou 
prefira, pode escolher um e o 
caracterizar à sua vontade. 
Após escreverem, o PF recebe 
os textos para corrigir e trazer 
na próxima aula corrigido.  
 













O PF explica aos alunos sobre 
uma dinâmica, na qual o PF 
chama um(a) estudante à frente, 
em seguida cola em sua testa, 
sem o(a) deixar ler, uma tira 
com o nome de um animal. 
Então o estudante deve fazer 
perguntas à turma, como wer 
bin ich?, kann ich schnell 
laufen?, bin ich schnell?, no 
intuito de descobrir qual animal 
é. A turma, por sua vez, pode 
responder sim ou não, ou falar 
coisas relacionadas ao animal 






Frontal      
 gato, pode ajudar o colega com 
a tira com, por exemplo, du 
kannst gut klettern, du bist 
schnell, etc. O PF faz a 
dinâmica com todos os alunos 






Que os alunos 
sejam capazes 
de identificar 
por meio da 






O PF, então, pede para os 
alunos se posicionarem em um 
lado da sala, um ao lado do 
outro. Depois, diz aos alunos 
que vão brincar de um jogo, em 
que cada aluno recebe uma 
cartinha  (MA10), na qual há 
um animal e cinco 
características referentes a ele. 
O PF, com as tiras das 
informações dos animais dentro 
de um pote, já cortadas, sorteia 
uma tira que, caso for referente 
ao animal que o aluno estiver 
segurando, deve andar um 
passo pra frente. Ganha quem 
der primeiro os cinco passos. 
Eventuais dúvidas de 
vocabulário são sanadas 
Jogo de 
cartinhas/tir






Plenum      
 durante o jogo. Novas cartas 
são distribuídas e joga-se mais 
uma vez. 
 
 Material de Apoio Proposto 9: Logisches Spiel.5 
 
                                                          
5 TOTH, Susan V.. Logisches Spiel. Disponível em: 
<https://de.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/log
isches_spiel_-_haustiere_1/tiere-grundstufe-a1/8771>. Acesso em: 21 jun. 
2018. 
 Material de Apoio Proposto 10: tiras com nomes de animais. 
 
DER HUND – DER FISCH – DER VOGEL – DER HASE – DER ESEL – DIE KUH – DIE ENTE – DIE 
KATZE – DIE SCHILDKRÖTE – DIE MAUS – DIE SPINNE – DAS MEERSCHEINCHEN – DAS PFERD 
  
 Material de Apoio Proposto 11: jogo de cartinhas Ich begrüße alle Tiere, die... 
  
 Flügel haben – tauchen können – schwimmen können – gelb sind – einen 
Schnabel haben – dick und groß sind – Rasen fressen – schwarz-weiß sind – 
Hörner haben – Hufen haben – schnell laufen können – springen können – 
Braun sind – lange Ohren haben – grau sind – einen Schwanz haben – gut 
riechen können – Fleisch fressen – beige sind – klein und leicht sind – 
Schuppen haben – orange sind – im Wasser leben – fliegen können – farbig 
sind – Käse fressen – langsam sind – grün sind – einen Panzer haben – gut 
klettern können – viele Beine haben – Insekten sind – Karotten fressen.  
  
 5.5 Plano de aula proposto referente à aula 7 
 
E.E.B. Prof. Joaquim Santiago  
Matéria: Alemão como língua estrangeira 
Professor em formação: Willian Pascoutto 
Turma: 8º ano do ensino fundamental 
Número de alunos: quatro 
Duração do encontro: 45 minutos 
Data: 18 de abril de 2018 
 
Objetivo do encontro: que os alunos sejam capazes de associar os nomes das partes do corpo com as partes do 
corpo referente, além de suas funções, por meio da audição. 
 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recursos Disposição 
15 min Partes do corpo Que os alunos 
sejam capazes 
de identificar e 
associar os 
nomes das 
partes do corpo  
com as partes 
do corpo 
Após receber os alunos, o PF 
devolve aos alunos a folha de 
atividade corrigada que 
fizeram na aula passada, e 
após devolver, pergunta se 
eles tem dúvidas, as sana, caso 
haja. Então o PF indica que 
começarão outro assunto e 
revela que se chama 
Körperteile, exemplificando 













 seguida, o PF distribui aos 
alunos a folha da letra da 
música Kopf und Schultern, 
Knie und Fuß (MAP12), e 
após distribuir, a lê com a 
turma. Depois elúcida aos 
alunos que é uma música bem 
popular, utilizando sua versão 
em português, e em seguida, 
coloca o vídeoclipe da música 
em alemão. Após verem, o PF, 
utilizando o violão, canta com 
os aluno a letra da música por 
cerca de duas vezes, tirando 




30 min Partes do corpo 
e suas funções 
Que os alunos 
sejam capazes 
de associarem 
os nomes das 




Então o PF diz aos alunos que 
irão fazer um cartaz sobre as 
partes do corpo com os nomes 
referentes a cada parte, sendo 
que os nomes serão colados no 
cartaz (MAP14)6, e para 
descobrirem os nomes 










                                                          
6 Nesse primeiro momento o PF apresenta aos alunos apenas as tiras do singular. 
 audição (que não foram trabalhadas na 
música) terão que responder 
um exercício (MAP13) que 
consiste em ouvir um áudio; o 
áudio diz frases sobre o que 
uma pessoa consegue fazer 
com determinada parte do 
corpo, então após ouvirem, 
devem marcar o número 
correspondente à parte do 
corpo no quadradinho do 
verbo. Então o PF distribui a 
folha de exercício para aos 
alunos, e em seguida, le com 
os alunos os nomes das partes 
do corpo e os verbos. Em 
seguida, o PF coloca o áudio 
da primeira frase. Após 
ouvirem, pergunta se tiveram 
dúvida e se conseguem 
responder, caso haja 
necessidade, ouve o áudio 
mais vezes até conseguirem 
resolver, fazendo o mesmo 









 verbos. Após resolverem o 
exercício e de descoberto os 
nomes das partes do corpo, o 
PF pega o papel pardo e pede 
para algum aluno se 
voluntariar para deitar sobre o 
papel, para traçar a silhueta 
para poder indicar os nomes 
das partes do corpo. Feito o 
desenho, a indicação e a 
colagem dos nomes das partes 
do corpo, o PF distribui as 
tiras dos plurais para os alunos 
os colarem no cartaz abaixo 
do nome da parte no singular.   
Ao acabar o PF o fixa na 
parede e lê com os alunos em 
voz alta todas as palavras, 
podendo fazer a pergunta 
(indicando em seu próprio 
corpo) como wie heißt diese 
Teil?, até o fim da aula. 
 Material de Apoio Proposto 12: letra da música. 
 
Kopf und Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. 
Kopf und Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. 
Und Auge, Ohr, Nase und Mund. 
Kopf und Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß.  
  
 Material de Apoio Proposto 13: Exercício sobre Welche Verben 
passen zu den Körperteilen. 
 Material de Apoio Proposto 14: tiras com nomes das partes do corpo e os plurais. 
der Kopf     die Köpfe 
die Schulter    die Schultern  
das Knie     die Knie 
der Fuß     die Füße 
das Auge     die Augen 
das Ohr     die Ohren 
die Nase     die Nasen 
der Mund     die Münder 
der Arm     die Arme 
die Hand     die Hände 
der Finger    die Finger 
das Bein     die Beine 





 5.6 Plano de aula proposto referente às aulas 8 e 9 
 
E.E.B. Prof. Joaquim Santiago  
Matéria: Alemão como língua estrangeira 
Professor em formação: Willian Pascoutto 
Turma: 8º ano do ensino fundamental 
Número de alunos: quatro 
Duração do encontro: 90 minutos 
Data: 02 de maio de 2018 
 
Objetivo do encontro: que os alunos sejam capazes de relacionar atividades e habilidades específicas de cada 
parte do corpo 
 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recursos Disposição 
15 min 
 
Partes do corpo Que os alunos 
sejam capazes 
de associar as 
partes do 
corpo com os 
nomes 
O PF recebe os alunos. Em 
seguida, pergunta aos alunos se 
lembram de algum nome de 
partes do corpo, colhendo as 
informações. Depois propõe 
aos alunos cantar mais uma vez 







a música Kopf, Schulter, Knie 
und Fuß, a cantando, caso 
queiram. Além disso pergunta 
para os alunos wie heißt dieser 
Teil?, apontando pra alguma 




20 min Partes do 
corpo; können 









O PF então distribui aos alunos 
a folha de exercício do 
MAP15, no qual os alunos 
devem ouvir o áudio sobre as 
atividades/habilidades e as 
partes do corpo referentes, após 
isso, devem relacionar as 
atividades/habilidades (letras) 
referentes às partes do corpo 
(númerios), ao final, escrever a 
atividade/habilidade na silhueta 
do exercício. Então o PF junto 
com os alunos lêem o quadrado 
com o ‘poema’, a coluna das 
atividades/habilidades e as 
frases, e sana possíveis 
dúvidas. Após isso, o PF 












 áudio para os alunos 
responderem, podendo 
reproduzir novamente, caso 
necessário. Faz isso com todas 
as frases e, ao final, quando 
todos estiverem respondido 
individualmente, corrigem 
oralmente 
10 min Partes do 
corpo; können 





ao corpo e 
suas funções 
Então o PF separa a sala em 
duplas, e entrega para cada 
uma das duplas uma frase, 
como, por exemplo, mit der 
Hand kann ich Gitarre spielen, 
porém toda cortada. O PF 
propõe então possíveis 
modificações na frase, 
respeitando as normas do 
alemão padrão (verbo auxiliar 
na posição 2 e verbo principal 
ao final). Após cada dupla 
finalizar, todos corrigem, 
juntos, as modificações. Ao 
final, trocam-se as duplas, e o 
PF distribui duas novas frases, 









25 min Partes do corpo Que os alunos 
sejam capazes 
de relacionar 
partes do corpo 
e suas 
habilidades 
Após o intervalo, o PF 
distribui uma cartolina para 
cada aluno(a). Diz então que 
eles devem escolher uma 
parte do corpo e escrever 
como título na cartolina a 
parte do corpo, como mit der 
Hand...(caso o aluno escolha 
a mão) e devem elencar cerca 
de quatro ou cinco 
atividades/habilidades que 
fazem com a parte, como 
schreiben, klatschen, etc, e 
caso pensem em alguma 
habilidade e não saibam o 
verbo em alemão, estará 
disponível os dicionários. O 
PF aconselha também a não 
escolherem partes com poucas 
atividades, como das Ohr. 
Após finalizado os cartazes, o 





 “was machst du mit...”e a 
parte do corpo que 
escolheram, e colhe as 
inforamções. Então fixa os 
cartazes na parede, próximo 
ao cartaz das partes do corpo. 
20 min Plural (partes 
do corpo) e 
adjetivos 




dos plurais das 
partes do corpo 
Ao final, o PF entrega uma 
folha de exercício MAP17 aos 
alunos, nela, os alunos devem 
relacionar as caixas de 
informações com a foto do 
monstro referente. Após o PF 
explicar o exercício aos 
alunos e entregar as folhas, 
cada aluno(a) lê 
intercaladamente as caixas, 
resolvendo todos juntos, 
oralmente.  Após a resolução, 
O PF pergunta se tem 
dúvidas, e caso os alunos 
















 Material de Apoio Proposto16: frases cortadas was ich machen kann. 
 
 
mit der Hand kann ich Gitarre spielen 
 
mit dem Mund kann ich sprechen 
 
mit dem Augen kann ich lesen 
 
mit dem Ohr kann ich Hören 
  
 Material de Apoio Proposto 17: welches Monster bin ich? 
 
 5.7 Plano de aula proposto referente à aula 10 
 
E.E.B. Prof. Joaquim Santiago  
Matéria: Alemão como língua estrangeira 
Professor em formação: Willian Pascoutto 
Turma: 8º ano do ensino fundamental 
Número de alunos: quatro 
Duração do encontro: 45 minutos 
Data: 08 de maio de 2018 
 
Objetivo do encontro: que os alunos sejam capazes de dizer que possuem dor em determinada parte do corpo, 
o que consegue ou não fazer e aconselhar possíveis profilaxias 
 





Que os alunos 
sejam capazes 
de relacionar 
partes do corpo 
com suas 
funções 
O PF recebe os alunos e faz 
perguntas do tipo was kann 
ich machen mit dem Fuß? mit 
der Nase?, etc, ou ao inverso, 
como kann ich mit dem Ohr 
Fußball spielen? E colhe as 
informações com os alunos,  





30 min Partes do 
corpo, 
schmerzen, 
Que os alunos 
sejam capazes 
de relacionar as 
O PF distribui a folha de 
exercício Gesundheit und 





 können, sollen informações 
com as partes 
do corpo e suas 
enfermidades 
 
alunos. Em seguida, lêem 
juntos o quadro maior, tirando 
possíveis dúvidas. Depois, 
cada aluno lê intercaladamente 
as caixas de informações e as 
frases com lacunas. O 
exercício é feito em conjunto, 
oralmente. Feito o exercício 
MAP18 e corrigido, o PF 
entrega a folha do MAP19 e, 
após distribuir, lê com os 
alunos o enunciado e explica 
que são 4 diálogos, nos quais 
há lacunas, então devem 
preencher em cada diálogo, 
uma doença e uma profilaxia 
que estão nas caixas e que 
correspondem ao diálogo. 
Após os alunos fazerem, o PF 
corrige com os alunos o 















 Material de Apoio Proposto 19: folha de exercício warum nicht? 
 
 5.8 Plano de aula proposto referente às aulas 11 e 12 
 
E.E.B. Prof. Joaquim Santiago  
Matéria: Alemão como língua estrangeira 
Professor em formação: Willian Pascoutto 
Turma: 8º ano do ensino fundamental 
Número de alunos: quatro 
Duração do encontro: 90 minutos 
Data: 09 de maio de 2018 
 
Objetivo do encontro que os alunos sejam capazes de dizer que possuem dor em determinada parte do corpo, o 
que consegue ou não fazer e aconselhar possíveis profilaxias 
 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recursos Disposição 
15 min 
 
Partes do corpo 




parte do corpo 
Introduzir a 
aula 
O PF recebe os alunos. Em 
seguida, diz que irão cantar 
novamente a última música 
trabalhada, der Körperteile 
Blues, com o PF no violão, 
encorajando os alunos a 









30 min Partes do 
corpo, dores e 
profilaxia 
Que os alunos 
sejam capazes 
de associar 
Em seguida, escreve no 
quadro como título Was soll 
ich tun? e cola as tiras da 




 dores em 
determinadas 
partes do corpo 
com possíveis 
profilaxias 
dinâmica Was soll ich tun? 
(MAP20) no quadro em duas 
colunas opostas: uma das 
dores e outra das profilaxias. 
Exemplificando, explica que o 
PF terá que escolher uma dor, 
colá-la no centro do quadro e, 
em seguida, associar as 
possíveis profilaxias. Então, 
depois de sanadas as possíveis 
dúvidas, os alunos começam a 
dinâmica que se estende até 
cinco minuto antes do término 
da aula, para os alunos 
copiarem no caderno, à pedido 
do PF, a última configuração 





40 min Partes do corpo 
e dores 
Que os alunos 
sejam capazes 
de dizer que 
estão com dor 
em determinada 
parte do corpo e 
Após voltarem do intervalo, o 
PF pega uma mesa e coloca o 
jogo de tabuleiro sobre ela, 
então reúne os alunos em 
volta e explica as regras: cada 








 o que 
conseguem (ou 
não) fazer  
for a vez de cada um, jogará o 
dado e caminhará o número 
de casas resultante. Caso o 
peão pare em uma casa que 
represente algum membro do 
corpo, deve dizer que aquela 
parte do corpo está doendo e, 
por isso, consegue ou não 
realizar uma atividade (por 
exemplo: Ich habe 
Kopfschmerzen und kann 
nicht lesen). Se na casa 
estiver um dado representado, 
tem direito a jogar mais uma 
vez e, caso caia sobre a 
proibição, fica uma rodada 
sem jogar. Antes de jogarem, 
o PF coloca, no quadro, 
exemplos de frases que 
utilizarão no jogo. Depois de 
exemplificar, pergunta se têm 
dúvidas, as respondendo, caso 
haja. Então inicia o jogo. Ao 
final da partida, caso 
queiram, jogam mais uma 
 vez. 
5 min  
 
 O PF, nos cinco minutos 
finais da sua última aula de 
estágio, conversa com os 
alunos sobre como foram as 
aulas, as expectativas, 
impressões, opiniões, entre 





 Material de Apoio Proposto 20: Was soll ich tun? 
 
Ich habe Kopfschmerzen!     Du sollst Tablette nehmen! 
Ich habe Augenschmerzen!     Du sollst Tee trinken! 
Ich habe Nasenschmerzen!     Du sollst im Bett bleiben!   
Ich habe Ohrenschmerzen!     Du sollst zum Arzt gehen! 
Ich habe Bauchschmerzen!     Du sollst Obst und Salat essen!  
Ich habe Halsschmerzen!     Du sollst Nasentropfen anwenden! 
Ich habe Rückenschmerzen!     Du sollst Sport treiben!   
        Du sollst nicht zu viel essen! 
        Du sollst Augentropfen anwenden! 
        Du sollst nicht zu viel lesen! 
        Du sollst keine Musik hören! 
 
 Material de Apoio Proposto 21: Jogo de tabuleiro - Körperteile. 
 
 6 AULAS MINISTRADAS 
 
Após o encerramento do estágio de tutoria, do planejamento das 
aulas e da correção delas pelo Professor Orientador, na disciplina de 
Estágio Supervisionado II (MEN7049), no início do segundo semestre 
de 2018, passamos para a etapa de docência do estágio. Ela foi realizada 
na mesma turma que vinha acompanhando durante o semestre anterior. 
Vale ressaltar que, embora eu já viesse acompanhando a turma 
praticamente durante um semestre e, obviamente, ter levado em 
consideração a turma e suas atribuições e gostos para o planejamento 
das aulas, quando se assume o posto de professor, devido a todas as 
circunstâncias que envolvem o processo pedagógico, o planejamento das 
aulas podem sair – e saem  – do ‘controle’ na prática, não significando 
necessariamente que venha a ser algo de negativo.  Então, ao mesmo 
tempo que, na aula ministrada, o conteúdo proposto demorou mais ou 
menos do que esperava,  devia repensar o que já foi planejado para o 
futuro e necessariamente remanejar o conteúdo/tempo, no intuito de se 
ter um Estágio coerente e que consiga transmitir o máximo de 
conhecimento possível dos temas escolhidos pela PS no tempo que foi 
estipulado. 
Assim, durante a realização das aulas, tive que me adequar às 
necessidades da sala – e minhas também, pois cometi ‘deslizes’ e erros 
durante o tempo que fiquei como professor da turma – e replanejar 
minhas aulas conforme as ‘reações’ da turma. Isso acarretou num certo 
distanciamento da proposta inicial, apesar de, ao final, o resultado, tanto 
para mim quanto para a PS e para o PO, ter sido bastante satisfatório. 
Para além disso, a turma, por meio de um feedback, também se 
manifestou de modo positivo às aulas. 
 
 6.1 Plano de aula referente à aula 1 
 
E.E.B. Prof. Joaquim Santiago  
Matéria: Alemão como língua estrangeira 
Professor em formação: Willian Pascoutto 
Turma: 8º ano do ensino fundamental 
Número de alunos7: quatro 
Duração do encontro: 45 minutos 
Data: 31 de julho de 2018 
 
Objetivo do encontro: que os alunos sejam capazes de associar os nomes dos principais animais domésticos 
com suas imagens. 
 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recursos Disposição 
7 min 
 
 Apresentar o 
PF e o PO aos 
alunos e 
informá-los de 





O PF recebe os alunos e 
pergunta se estão bem e como 
foram as férias. Em seguida, 
explica que será responsável 
por ministrar as próximas 
doze aulas. Também mostra e 
explica o motivo do professor 
orientador, Gabriel, estar 
presente na sala. Caso haja 
 Frontal 
                                                          
7 Por uma questão de espaço, utilizarei, a partir daqui, apenas ‘alunos’ quando me refiro à turma inteira (alunos e alunas).  
 quatroze aulas 
durante seu 
estágio 






Que os alunos 
sejam capazes 




com a imagem 
dos animais 
O PF começa a aula 
mostrando aos alunos a 
cartolina, na qual já está 
escrito o tema da aula, 
‘Haustiere’, e pergunta então 
aos alunos se sabem o que 
significa a palavra. Caso 
ninguém saiba responder, o PF 
auxilia a turma destacando a 
primeira palavra do composto, 
que já conhecem: Haus. 
Depois, o PF exemplifica 
falando nomes de animais, 
como “Hund ist ein 
Haustier!”, fazendo mímicas 
e sons característicos, e, caso 
não saibam o significado da 
palavra, o PF responde. Em 
seguida, o PF pega todas as 
tiras com os nomes dos 
animais que os alunos terão 















 deixando claro à turma que 
são os nomes de animais, e lê 
alguns para turma. Então as 
coloca sobre uma mesa, de 
duas em duas tiras, junto com 
as revistas, em que há uma 
imagem dos respectivos 
animais, os dicionários e a 
cartolina, explicando, então, 
aos alunos que cada um deve 
escolher um conjunto de tiras 
e revistas e procurar e recortar 
as imagens dos animais nas 
revistas para colarem no 
cartaz com as tiras dos nomes. 
Caso não associem o nome do 
animal que está na tira a uma 
imagem da revista, podem 
usar o dicionário. Assim que a 
turma acabar o cartaz, o PF o 
fixa na parede e, em seguida, 
lê cada um dos nomes dos 
animais, encorajando a turma 
a repetir o nome. 
18 min Animais Que os alunos Após a confecção do cartaz, Jogo da Frontal 
 domésticos e 
acusativo 
sejam capazes 
de dizer os 
animais que 
possuem 
exemplificando com uma das 
cartas do jogo da memória 
(MA2), o PF diz que existem 
diversos animais domésticos, 
além dos que estão no cartaz, 
e lê alguns nomes de animais, 
como der Esel, die Ente etc, 
mostrando a imagem desses 
animais à turma, e 
encorajando-a a repetir. Na 
sequência, o PF explica à 
turma que é um jogo da 
memória com animais 
domésticos, e que a junção das 
duas cartas referentes à cada 
animal forma uma frase, como 
“Ich habe einen Hund.”, “Ich 
habe eine Katze” etc. O PF 
escreve no quadro, para os 
alunos copiarem “Meine 
Hausetiere: ich habe...” e 
explica que, ao fim de cada 
rodada, devem escrever no 
caderno, abaixo do ‘ich habe’, 







caneta pincel  
e 
plenum 
 conseguiram na rodada, como, 
por exemplo, “Ich habe einen 
Hund, eine Ente, eine 
Maus...” e, quem conseguir 
todos os animais, é o 
vencedor. Além disso, ao fim 
de cada rodada, o PF pergunta 
para cada aluno “Was für  
Tiere hast du?” e colhe as 
respostas sobre os animais que 
os alunos já conseguiram (e 
estão escritos no caderno). 
Então, o PF reúne a turma em 
torno de uma mesa e espalha 
sobre ela as cartas do jogo da 
memória. Após o primeiro 
vencedor, caso haja tempo 
disponível, o PF e os alunos 
jogam mais rodadas até o 
término da aula.  
 
  











                                                          
8 Aqui encontra-se apenas a lista de nomes dos animais. No trabalho com 
os alunos, para melhor manuseio, os nomes serão impressos em fonte 86.  




 a) Relato 
Na primeira aula, entrei na sala, coloquei meu material sobre a 
mesa do professor e aguardei à turma. Quando chegaram, cada um 
perguntou “Darf ich rein kommen?” e eu respondi que sim. A PS 
explicou a eles o porquê de eu estar na frente da sala e que eu seria 
responsável por ministrar as próximas quatroze aulas. Em seguida, 
perguntei se estavam todos bem e o que tinham feito de bom nas férias, 
ao que responderam dizendo que brincaram, assistiram televisão, 
jogaram bola, descansaram, entre outras.  
Depois, escrevendo no quadro die Haustiere, perguntei se sabiam 
o que significava a palavra. Um aluno rapidamente respondeu que sabia 
o significado em português para ‘Haus’: casa. Após a acertiva, respondi 
que era, sim, algo relacionado com a casa (lar). A turma, então, tentou 
espontaneamente acertar, falando coisas como: família, móveis, carro 
etc. Eu, para exemplificar, escrevi no quadro e disse: Hund ist ein 
Haustier. Não entenderam, então fiz um latido, quando advinharam. 
Depois, peguei os dicionários, cola, tesouras, a cartolina, as 
revistas com animais e as tiras do MA 1 e disponibilizei em cima de 
uma mesa no centro da sala. Então expliquei que iam fazer um cartaz e 
que cada uma das tiras continha a palavra que designava em alemão um 
animal doméstico, sendo que cada aluno e aluna devia escolher dois 
animais para procurar nas revistas e recortar. Caso não soubessem qual 
animal era, podiam procurar no dicionário, podendo contar, também, 
com meu auxílio. Além disso, podiam falar aos demais os animais pelos 
quais estavam procurando e, caso alguém os visse em alguma revista, 
podia avisar. Então cada um, com meu auxílio e supervisão, pegou duas 
tiras e começaram a idenficiar quais animais eram. Procuraram nas 
revistas, até encontrá-los e, depois, recortá-los. Com os animais 
recortados, escrevemos o tema da aula no cartaz (die Haustiere), 
colamos as figuras e, em seguida, o colamos na parede. Depois, faltando 
poucos minutos para o término da aula, recaptulamos as palavras que 
designam os animais que formaram o cartaz, lendo-as em conjunto. 
Logo em seguida, a aula se encerrou. 
 
b) Comentários 
Na primeira aula, por mais que tenha facilitado o processo de 
fabricação do cartaz como, por exemplo, colocando as tiras já recortadas 
com os nomes dos animais com as respectivas revistas, a produção do 
cartaz durou toda a aula. Desse modo, não realizei o jogo da memória. 
 Além disso, eu estava um pouco nervoso e inseguro, pois, além 
de a aula ser de uma língua estrangeira, era minha primeira experiência 
como professor. Desse modo, estava ainda tendo as minhas primeiras 
impressões sobre a atividade docente. Apesar do nervosismo e a 
insegurança, gostei bastante da minha primeira aula, foi bem dinâmica e 
divertida e conseguimos pôr em prática, mesmo que parcialmente, o que 
estava sendo proposto. 
 6.2 Plano de aula referente às aulas 2 e 3 
 
E.E.B. Prof. Joaquim Santiago  
Matéria: Alemão como língua estrangeira 
Professor em formação: Willian Pascoutto 
Turma: 8º ano do ensino fundamental 
Número de alunos: quatro 
Duração do encontro: 90 minutos 
Data: 01 de agosto de 2018 
 
Objetivo do encontro: que os alunos sejam capazes de dizer se possuem ou não animais domésticos, quais são 
e caracterizá-los. 
 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recursos Disposição 
20 min Animais 
domésticos e 
acusativo 
Que os alunos 
sejam capazes 
de dizer os 
animais que 
possuem 
O PF recebe os alunos e 
pergunta para eles se lembram 
de alguns nomes de animais 
domésticos falados na aula 
anterior. Juntos, relembram os 
nomes dos animais que foram 
confecionados no cartaz, como 
der Hund, der Vogel etc. Após 
recordarem os animais, 
exemplificando com uma das 













 (MA2), o PF explica que 
existem diversos animais 
domésticos, além dos que estão 
no cartaz, e lê alguns nomes de 
animais, como der Esel, die 
Ente etc., mostrando a imagem 
à turma, e encorajando-a a 
repetir. Então o PF explica à 
turma que é um jogo da 
memória com animais e que a 
junção das duas cartas 
referentes à cada animal forma 
uma frase, como “Ich habe 
einen Hund.”, “Ich habe eine 
Katze.” etc. O PF escreve no 
quadro, para os alunos 
copiarem, ‘Meine Hausetiere: 
ich habe...’, e explica que, ao 
fim de cada rodada, devem 
escrever no caderno, abaixo do 
‘ich habe’, a lista dos animais 
que conseguiram na rodada, 
como, por exemplo, “Ich habe 
einen Hund, eine Ente, eine 
Maus...”, e quem conseguir 
 todos os animais é o vencedor. 
Além disso, ao fim de cada 
rodada, o PF pergunta para 
cada aluno “Was für Tiere hast 
du?” e colhe os animais que 
alunos já conseguiram (escritos 
no caderno). Depois, o PF 
reúne a turma em torno de uma 
mesa e espalha sobre ela as 
cartas do jogo da memória. 
Após o primeiro vencedor, caso 
haja tempo disponível, o PF e 
os alunos jogam mais rodadas 
até o término da aula.  
10 min Animais 
domésticos e 
acusativo 
Que os alunos 
sejam capazes 






Depois, o PF pega as cartas do 
jogo (MA3) e explica como 
será o jogo: cada aluno irá 
receber uma carta, na qual há 
uma frase com um nome de um 
animal, na parte superior. O PF 
começa o exercício lendo sua 
frase como, por exemplo: Ich 
habe einen Hund. Depois, na 
parte inferior da carta, há uma 





 Schildkröte? O aluno que tiver 
com a carta da tartaruga deve 
ler a frase na parte de cima, na 
qual diz que possui o animal, e 
efetuar a pergunta que se 
localiza na parte de baixo da 
carta, assim sucessivamente até 
todos perguntarem e 
responderem. O PF pergunta se 
alguém tem dúvidas e, 
eventualmente, após saná-las 
distribui as cartas aos alunos, 
ficando com uma. Então, para 
iniciar a primeira rodada do 
jogo, o PF lê sua carta e faz a 
pergunta. Após o fim de cada 
rodada, o PF recolhe as cartas e 




Acusativo Que os alunos 
sejam capazes 
de falar se 
possuem ou não 
um animal 
doméstico 
O PF escreve no quadro o título 
Mein Haustier e, abaixo, “Ich 
habe einen Hund.”; então fala 
para os alunos, utilizando 
mímica como auxílio, sobre seu 






  Tysson und er ist schwarz und 
klein etc.”, escrevendo tudo 
que diz no quadro, e tira 
possíveis dúvidas dos alunos. 
Depois, escreve a pergunta no 
quadro “Was für ein Haustier 
hast du?” e a faz a um aluno. 
Se o aluno responder 
positivamente, o PF faz 
perguntas na sequência como, 
por exemplo, “Wie ist deine 
Katze?”. Depois, escreve as 
informações no quadro como, 
por exemplo, “XYZ hat eine 
Katze. Sie ist klein und grau.” 
etc, após escrever todas as 
respostas no quadro, o PF pede 
para os alunos copiarem no 
caderno.  Além disso, caso haja 
alguém que não possua ou não 
goste de animais, o PF diz uma 
frase de negação, como “Ich 
habe/mag kein Haustier”. 
INTERVALO 
10 min Adjetivos e Que os alunos Após o intervalo, o PF distribui Folhas com Frontal e 
 cores sejam capazes 







aos alunos a folha dos adjetivos 
e seus antônimos e a folha das 
cores (MA4) e lê com a turma 
todos os adjetivos 
exemplificados e o nome das 
cores, sanando possíveis 
dúvidas. O PF distribui aos 
alunos a folha de exercício Zu 
welchem Tier gehören die 
Informationen (MA4). Após 
distribuir, o PF explica que o 
exercício consiste em 
relacionar as informações sobre 
cinco animais com as suas 
respectivas imagens. O PF lê 
com a turma o enunciado e, 
depois, cada aluno resolve o 
exercício individualmente. 
Após os alunos resolvem o 
exercício, o PF corrige 



















partes do corpo 
Que os alunos 
sejam capazes 
de identificar e 
Então o PF distribui aos alunos 
a folha Hufen, Schnabel und 














uma descrição das partes dos 
corpos dos animais como 
Schwanz, Schnabel, Hufen etc. 
e habilidades que cada animal 
consegue fazer, como kann 
schnell laufen, kann gut 
riechen etc. O PF então lê com 
os alunos a folha e esclarece 
possíveis dúvidas. Em seguida, 
diz que há dois animais sem 
caracterizações que, no caso, 
são die Katze e der Esel. Então, 
oralmente, o PF coleta com os 
alunos infomações e 
características referentes ao 
gato e ao burro, sendo que as 
informações que os alunos 
destacarem devem ser escritas 
na folha. 
Schnabel 
und Pfoten  
(MA6) 
20 min Animais, 
adjetivos, cores  
Que os alunos 
sejam capazes 
de identificar   
os adjetivos e 
associá-los com 
os animais por 
Depois, o PF distribui aos   
alunos a folha Mein Haustier 
ist... e explica que há duas 
pessoas descrevendo e 
caracterizando seus animais 
domésticos. O PF lê então com 
Folha Mein 
Haustier 





 meio da 
ilustração e da 
audição 
os alunos os textos da folha e 
juntos, oralmente, colhem e 
conversam sobre as 
informações do texto, como as 
cores dos animais, seus 
adjetivos etc. Então o PF 
entrega a folha de exercício 
(MA6) referente ao áudio. 
Explica que é um áudio de três 
pessoas descrevendo seus 
animais domésticos e que, após 
ouvirem o áudio de cada 
pessoa, terão que responder às 
perguntas referentes a ele 
(richtig oder falsch), podendo 
usar o material do MA4 como 
suporte. O PF então lê o 
primeiro enunciado e suas 
alternativas com os alunos e, 
após a leitura, coloca o áudio 
da primeira pessoa. Após os 
alunos ouvirem, o PF pergunta 
se conseguiram responder ao 
exercício, sanando eventuais 














 tenham conseguido identificar 
as respostas corretas, coloca 
novamente o áudio para que os 
alunos possam colher melhor 
as informações. Esse 
procedimento é repetido até 
todos terem conseguido 
assinalar as repostas corretas. 
Em seguida, faz o mesmo 
procedimento com as duas 
pessoas faltantes. A correção é 
feita ao longo da realização do 
exercício, de modo que todos 
possam participar e assinalar as 
repostas corretas.  Após os 
alunos resolverem, o PF 
recaptula com os alunos as 
informações sobre os animais 
do áudio e sana possíveis 
dúvidas. Caso sobre tempo, o 
PF joga o jogo da memória 
(MA2) com os alunos. 
  
  Material de Apoio 3: jogo de cartinhas. 
  
  Material de Apoio 4: folha de adjetivos e cores9 
 
 
                                                          
9 FRANZ, Beatrice. Haustiere. In: FRANZ, Beatrice. Wie Geht's. Porto 















  Material de Apoio 7: Mein Haustier ist... e folha de exercício do 




 (Áudio transcrito) 
 
Ich bin Markus und arbeite ich als Deutschlehrer. Ich habe zwei 
Hunde. Das erste heißt Bob. Er ist dick und frisst viel. Ich finde ihn sehr 
schwer. Das andere ist Yupi. Er ist aber klein und leicht. Die beide sind 
beige, sehr jung und sie können schnell laufen. 
 
Ich heiße Susi und mein Vogel heißt Vlad. Er ist groß und seine 
Flügel sind sehr lang, aber sie sind nicht schwer. Er ist weiß und sehr 
schön aber er kann nicht mehr fliegen. Das finde ich traurig. 
 
Ich bin Marya und ich habe zwei niedliche Haustiere. Das eine ist 
jung und langsam, das andere ist alt und schnell. Das eine heißt Peter. 
Es ist eine Schildkröte. Sie ist grün und sie hat einen harten Panzer. Sie 
kann tief tauchen und sie mag schwimmen. Das andere ist ein Hase, der 
Julian heißt. Er ist grau und er hat lange Ohren. Ich finde sie sehr schön.
 a) Relato 
 
No segundo encontro, entrei na sala, coloquei meu material sobre 
a mesa e aguardei à turma. Quando chegaram, pedi para entrarem e se 
sentarem. Em seguida, perguntei se lembravam do tema da aula passada, 
os quais responderam rapidamente que sim. Então, perguntei se 
lembravam de algum dos animais do cartaz que produziram, e citaram 
alguns como der Hund e das Pferd. 
Depois, peguei as cartas do jogo da memória e, mostrando-as à 
turma, expliquei que se tratava de um jogo da memória de animais 
domésticos e que, ao juntar as duas cartas de cada animal, formava-se 
uma frase como, por exemplo, “Ich habe eine Katze.”, para o gato. 
Também disse que o objetivo do jogo era possuir todos os animais do 
jogo (13 ao total) independentemente do número de rodadas que fossem 
necessárias. Então escrevi no quadro, pedindo para que a turma 
copiasse, Meine Haustiere e, abaixo, “Ich habe...”, em seguida disse 
que, ao final de cada rodada, alunos e alunas deviam escrever os animais 
que conseguiram na rodada, como “Ich habe einen Hund, eine Katze, 
ein Pferd...” até completarem os 13 animais. 
Conforme o jogo foi acontecendo, a turma foi se dividindo em 
dois ‘times’, os meninos começaram a torcer para eles e as meninas para 
elas. Além disso, percebi que para juntar os 13 animais ia demorar 
muito, então com essas duas situações, decidimos fazer dois times: as 
meninas contra os meninos, que seguiram até o término da partida, 
comigo anotando no quadro os animais que faltavam para cada time. 
Então, ao final do jogo, perguntei para os meninos “Welche Haustiere 
habt ihr?” e eles leram os animais que haviam conseguido no jogo. 
Depois que falaram, pedi para que a turma  copiasse os animais faltantes 
que não conseguiram. 
Depois do jogo da memória, peguei o jogo de cartas do MA 3 e 
disse que nelas havia uma foto de um animal e, acima da foto, uma frase 
como, por exemplo, “Ich habe ein Pferd”. Abaixo da foto, havia uma 
uma pergunta a ser feita à turma, como “Wer hat einen Fisch?”, e quem 
possuísse a carta com o peixe, devia ler a frase e, depois, fazer a 
pergunta da sua própria carta, até todos terem perguntado e respondido. 
Então, distribui três cartas para cada aluno e aluna, ficando uma para 
mim. Li o a frase da carta e fiz a primeira pergunta, então o jogo fluiu 
normalmente, sendo que jogamos mais duas vezes.  
Ao fim do intervalo, no horário de voltar à sala, o diretor reuniu 
discentes e docentes no pátio da escola para cantar o Hino Nacional e o 
Hino da Independência. Após cantarmos os hinos e o diretor falar 
 brevemente, voltamos à sala, sendo que, ao todo, essa ação durou cerca 
de 15 minutos. 
De volta à sala, escrevendo o que falava na lousa, falei sobre meu 
animal doméstico: ele se chama Tysson, é preto, entre outras 
características. Então perguntei para cada aluno e aluna “Hast du ein 
Haustier?” e, após responderem, perguntei sobre  animais domésticos 
mais especificamente, como “Wie ist dein Haustier?” e “Wie heißt dein 
Haustier?”. Conforme iam falando (em alemão e/ou português), 
escrevia no quadro as informações (em alemão). Depois de terem 
respondido e eu ter escrito no quadro, pedi para que copiassem no 
caderno. 
Na sequência, distribuí as folhas de adjetivos e cores do MA 4 à 
turma e pedi para colarem no caderno. Então, lemos as folhas juntos e, 
conforme fomos lendo, exemplificava os adjetivos e as cores. Depois, 
distribuí a folha com o exercício “Zu welchem Tier gehören die 
Informationen?”. Lemos o enunciado e expliquei, utilizando o primeiro 
balão como exemplo, que o exercício consistia em ligar as informações 
dos balões com o animal a que se referia. Pouco depois de iniciado o 
exercício, o sinal do término da aula soou e pedi para, se possível, que 
terminassem de responder em casa. 
 
b) Comentários 
Na segunda aula, percebi o interesse da turma por jogos de cartas 
e, além disso, achei interessante terem gostado dos jogos, pois, devido 
ao caráter mais informal e dinâmico, divertiram-se e, ao mesmo tempo, 
aprendiam alemão e a pronúncia das palavras. 
Aconteceu apenas um imprevisto cômico no jogo de cartas: às 
vezes, alguém perguntava sobre um animal que ele mesmo possuía, ou 
seja, ele mesmo perguntava e respondia. Então o sinal do intervalo 
bateu. 
Eu, embora mais tranquilo, ainda estava um tanto nervoso e 
inseguro, porém, conforme foi se dando a aula, fui me sentindo mais 
confortável. Isso se deve, também, ao jogo da memória, pois, como foi 
no início, já nos descontraímos. 
Além disso, houve, no intervalo, o canto do Hino Nacional e do 
Hino da Independência. Desse modo, comprometeu o cronograma da 
aula, sendo que não conseguimos realizar todos os exercícios previstos 
para esse dia. 
    
 6.3 Plano de aula referente à aula 4 
 
E.E.B. Prof. Joaquim Santiago  
Matéria: Alemão como língua estrangeira 
Professor em formação: Willian Pascoutto 
Turma: 8º ano do ensino fundamental 
Número de alunos: quatro 
Duração do encontro: 45 minutos 
Data: 07 de agosto de 2018 
 
Objetivo do encontro: que os alunos sejam capazes de dizer se possuem ou não animais domésticos, quais são 
e os caracterizar. 
 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recursos Disposição 
10 min Adjetivos e 
cores 
 
Que os alunos 
sejam capazes 








O PF recebe os alunos, depois 
de entrarem e se sentarem, o PF 
pergunta sobre os animais que 
trabalhamos na semana 
passada, e após recaptularem 
alguns dos animais, o PF 
pergunta para cada aluno hast 
du ein Haustier?, depois da 
resposta, o PF pergunta was für 














 Então o PF retoma o exercício 
da aula passada (MA5), que 
não terminaram de resolver, 
perguntando se há alguma 
dúvida, depois de sanadas, o PF 
aguarda o término do exercício. 
Após os alunos terminarem, o 




15 min Animais 
domésticos, 
partes do corpo 
dos animais e 
acusativo 
 
Que os alunos 
sejam capazes 
de identificar e 
nomear partes 





Depois, distribui aos alunos a 
folha Hufen, Schnabel und 
Pfoten  do MA 6, na qual há 
uma descrição das partes dos 
corpos dos animais como 
Schawanz, Schnabel, Hufen, 
etc e habilidades que cada 
animal consegue fazer, como 
kann schnell laufen, kann gut 
riechen,etc. O PF então lê com 
os alunos a folha e esclarece 
possíveis dúvidas. Em seguida, 
diz que há dois animais sem 
caracterizações que, no caso, 
são die Katze e der Esel. Então, 





und Pfoten  
(MA6) 
Individual 
 alunos infomações e 
características referentes ao 
gato e ao burro, sendo que as 
informações que os alunos 
destacarem devem ser escritos 
na folha. 
20 min Animais, 
adjetivos, cores  
Que os alunos 
sejam capazes 
de identificar   
os os adjetivos 
e os associar 
com os animais 
por meio da 
ilustração e da 
audição 
Depois, o PF distribui aos a  
alunos a folha Mein Haustier 
ist.. (MA7) e explica aos alunos 
que há duas pessoas 
descrevendo e caracterizando 
seus animais domésticos. O PF 
lê então com os alunos os 
textos da folha e juntos, 
oralmente, colhem e conversam 
sobre as informações do texto, 
como as cores dos animais, 
seus adjetivos, etc. Então o PF 
entrega a folha de exercício 
(MA7) referente ao áudio. 
Explica que um áudio de três 
pessoas descrevendo seus 
animais domésticos e que, após 
ouvirem o áudio de cada 
pessoa, terão que responder às 
Folha Mein 
Haustier 
ist.. e folha 
de 
exercício 














 perguntas referentes ao áudio 
(richtig oder falsch), podendo 
usar o material do MA4 como 
suporte. O PF então lê o 
primeiro enunciado e suas 
alternativas com os alunos e, 
após a leitura, coloca o áudio 
da primeira pessoa. Após os 
alunos ouvirem, o PF pergunta 
se conseguiram responder o 
exercício, e sana eventuais 
dúvidas. Caso os alunos não 
tenham conseguido identificar 
as respostas corretas, coloca 
novamente o áudio para que os 
alunos possam colherem 
melhor as informações. Esse 
procedimento é repetido até 
todos terem conseguido 
assinalar as repostas corretas. 
Em seguida, faz o mesmo 
procedimento com as duas 
pessoas faltantes. A correção é 
feita ao longo da realização do 
exercício, de modo que todos 
 possam participar e assinalar as 
repostas corretas.  Após os 
alunos resolverem, o PF 
recaptula com os alunos as 
informações sobre os animais 
do áudio e sana possíveis 
dúvidas. Caso sobre tempo, o 
PF joga o jogo da memória 
(MA2) com os alunos. 
 
 
  (Áudio transcrito) 
 
Ich bin Markus und arbeite ich als Deutschlehrer. Ich habe zwei 
Hunde. Das erste heißt Bob. Er ist dick und frisst viel. Ich finde ihn sehr 
schwer. Das andere ist Yupi. Er ist aber klein und leicht. Die beide sind 
beige, sehr jung und sie können schnell laufen. 
 
Ich heiße Susi und mein Vogel heißt Vlad. Er ist groß und seine 
Flügel sind sehr lang, aber sie sind nicht schwer. Er ist weiß und sehr 
schön aber er kann nicht mehr fliegen. Das finde ich traurig. 
 
Ich bin Marya und ich habe zwei niedliche Haustiere. Das eine ist 
jung und langsam, das andere ist alt und schnell. Das eine heißt Peter. 
Es ist eine Schildkröte. Sie ist grün und sie hat einen harten Panzer. Sie 
kann tief tauchen und sie mag schwimmen. Das andere ist ein Hase, der 
Julian heißt. Er ist grau und er hat lange Ohren. Ich finde sie sehr schön.
 a) Relato 
 
No terceiro encontro, entrei na sala, coloquei meu material sobre 
a mesa e aguardei à turma. Quando chegaram, pedi para se sentarem e, 
em seguida, perguntei para cada aluno e cada aluna “Hast du ein 
Haustier?” e colhi as respostas, além de ter feito algumas perguntas 
adicionais, como “Wie heißt deine Katze?”. 
Em seguida, retomei o exercício que não tinham terminado na 
aula anterior. As meninas já haviam feito em casa e os meninos, não. 
Então corrigimos calma e coletivamente o exercício, lendo cada balão e 
utilizando mímicas, eventualmente, para exemplificação. 
Depois, distribuí as folhas do MA7 e pedi para colarem no 
caderno. Após colarem as folhas, utilizando a primeira folha, disse que 
na folha havia duas pessoas descrevendo seus animais domésticos e, 
então, li os textos com a turma, exemplificando, às vezes, com mímicas 
e tirava as dúvidas da turma em relação ao vocabulário. Posteriormente, 
em relação à segunda folha, expliquei que fariam um exercício de áudio, 
em que iam, primeiro, ouvir pessoas descrevendo seus animais 
domésticos e, na sequência, deviam assinalar, nos balões, se as 
informações eram verdadeiras ou falsas. Coloquei o áudio da primeira 
pessoa e, após ouvirmos o áudio, lemos as questões e assinalamos. Nas 
questões que tiveram dificuldade, foi preciso ouvir os áudios mais vezes 
até conseguirem responder às perguntas. Após a terceira pessoa, antes 
de iniciar a quarta e última, bateu o sinal, então ficou o exercício sem 
conclusão. Alunos e alunas guardaram seus materiais e deixaram a sala.  
 
b) Comentários 
Na correção do primeiro exercício, percebi que os alunos ainda 
estavam com dificuldades de assimilar o áudio e relacionar os assuntos 
trabalhados, nisso, precisei fazer a correção do áudio mais lúdica e 
pausadamente, utilizando mímica e sons onomatopaicos, para que 
consequissem compreender o conteúdo.  
Além disso, no exercício de áudio, por, talvez, vergonha ou 
insegurança, tanto os alunos quanto alunas estavam resistentes a oralizar 
o que tinham entendido do áudio (e consequentemente as repostas), 
então precisei voltar algumas vezes nos áudios e ser um tanto insistente. 
Outro aspecto que reparei foí minha dificuldade de realizar os 
exercícios e atividades (jogos, exercícios de áudio, etc), pois, ao invés 
de aplicá-los de uma forma objetiva, eu explicava demasiadamente o 
exercício e, como os alunos não estávam com o jogo ‘em mãos’, o 
 discurso/prática ficava disconexos para eles, nisso, eu tinha que explicar 
o jogo várias vezes, desperdiçando tempo hábil. 
 6.4 Plano de aula referente às aulas 5 e 6 
 
E.E.B. Prof. Joaquim Santiago  
Matéria: Alemão como língua estrangeira 
Professor em formação: Willian Pascoutto 
Turma: 8º ano do ensino fundamental 
Número de alunos: quatro 
Duração do encontro: 90 minutos 
Data: 08 de agosto de 2018 
 
Objetivo do encontro: que os alunos sejam capazes de especificar características e habilidades dos animais 
domésticos 
 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recursos Disposição 
30 min Adjetivos, 
cores e 
habilidades 






 O PF recebe os alunos, em 
seguida, o PF recaptula com os 
alunos algumas das 
característcas/habilidades de 
alguns dos animais trabalhados. 
Em seguida, reúne a turma em 
torno de uma mesa e coloca 
sobre ela o tabuleiro do jogo 
(MA8), distribui um peão para 
cada jogador e explica as 









 o dado e andar o número de 
casas que resultou. Caso caia 
na casa que tem um animal, 
tem um tempo de dez segundos 
para caracterizá-lo. Além disso, 
o jogador só pode sair da casa 
quando conseguir caracterizar 
corretamente o animal (apenas 
uma característica qualquer). 
Caso erre ou passe o tempo e 
não o caracterize, o jogador 
deve esperar novamente sua 
vez na partida. Quando alguém 
chegar ao final do tabuleiro, 
para ser ‘vencedor’ deve 












Após jogarem, o PF explica à 
turma que irá escrever um texto 
que servirá como avaliação, 
sendo que a nota do texto 
corresponderá à 25% do total 
da nota final. Sendo assim, o 
PF explica que, utilizando as 
informações vistas em aula, 







 seu animal doméstico (ou se 
não possui/gosta) e suas 
características (como: se é 
grande, pequeno, pesado etc.). 
Caso alguém não tenha, ou 
prefira, pode escolher um e 
caracterizá-lo à vontade. Após 
escreverem, o PF recebe os 
textos para corrigir e trazer na 
próxima aula corrigido.  
INTERVALO 
35 min Animais 
domésticos 
Que os alunos 
sejam capazes 
de, por meio de 
caracterizações, 
identificar quais 
são os animais e 
seus donos  
 
 
Na volta do intervalo, o PF 
distribui aos alunos a folha do 
exercício logische Spiel. O 
exercício é dividido em três 
partes: na primeira, o PF lê o 
enunciado e a sequência de 
informações com os alunos, 
que, por sua vez, devem 
descobrir quais personagens 
são os donos de quais animais. 
Depois, na segunda fase, os 
alunos devem sistematizar as 
informações que colheram em 




Individual      
 de quais animais, quais são as 
cores deles etc. Por último, os 
alunos devem escrever frases 
sobre as informações obtidas. 
Por exemplo: Chico hat einen 
Hund. Er ist dick und er ist 
schwarz. Der Hund heißt Kiki. 
Ao fim de cada uma das três 
etapas, o PF corrige oralmente 
com a turma. 













Por fim, o PF explica aos 
alunos sobre a dinâmica, na 
qual o PF chama um estudante 
à frente, em seguida cola em 
sua testa, sem deixá-lo ler, uma 
tira com o nome de um animal. 
Então o estudante deve fazer 
perguntas à turma, como “ Wer 
bin ich?”, “Kann ich schnell 
laufen?”, “Bin ich schnell?”, 
no intuito de descobrir qual 
animal é. A turma, por sua vez, 
pode responder sim, não ou 
falar coisas relacionadas ao 






Plenum      
 for um gato, pode ajudar o 
colega com, por exemplo, “Du 
kannst gut klettern!”, “Du bist 
schnell!” etc. O PF faz a 
dinâmica com todos os alunos 
da turma, se não houver recusa. 
  
  Material de Apoio 8: jogo de tabuleiro Haustiere – quiz. 
 
 
 1 – Er ist grau und groß. Er hat lange Ohren und Zähne. Er frisst Rasen. Er hat Hufen und einen Schwanz. (Der Esel) 
 
2 – Dieses Haustier lebt im Wasser und kann schwimmen. Er hat Schuppen und ist klein und leicht. (Der Fisch) 
 
3 – Er hat Flügel und einen Schnabel aber er ist keine Ente. Er kann fliegen und ist klein und leicht. (Der Vogel) 
 
4 – Sie ist grau, klein und leicht. Sie frisst sehr gerne Käse und hat lange Ohren und Zähne. Sie kann gut riechen. (Die 
Maus) 
 
5 – Es ist klein und leicht. Es kann gut riechen und schnell laufen. Es sieht wie ein kleines Wasserschwein aus. (Das 
Meerschweinchen)
 Material de Apoio 9,: Logisches Spiel.10 
 
                                                          
10 TOTH, Susan V. Logisches Spiel. Disponível em: 
<https://de.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/
logisches_spiel_-_haustiere_1/tiere-grundstufe-a1/8771>. Acesso em: 
21 jun. 2018. 
  Material de Apoio 10: tiras com nomes de animais. 
 
DER HUND – DER FISCH – DER VOGEL – DER HASE – DER ESEL – DIE KUH – DIE ENTE – DIE 




                                                          
11 Aqui encontra-se apenas a lista de nomes dos animais. No trabalho com os alunos, para melhor manuseio, os nomes 
serão impressos em fonte 86.  
 a) Relato 
 
No quarto encontro, entrei na sala, coloquei meu material sobre a 
mesa e aguardei à turma. Quando chegaram, pedi para se sentarem e, em 
seguida, relembrei que ficou faltando trabalharmos a última pessoa do 
exercício de áudio. Então retomamos o exercício e coloquei o áudio da 
última pessoa para que a turma pudesse responder às perguntas. Depois 
de terem ouvido o áudio algumas vezes, conseguiram responder e 
fizemos a correção durante a resolução. 
Depois, com o jogo de tabuleiro, disse que iam jogá-lo e 
expliquei as regras do jogo, destacando que, ao final do jogo, iam 
responder ao Quiz. Jogamos o jogo uma vez, que ocorreu sem maiores 
problemas, sendo que a turma, por minha recomendação, utilizava os 
materiais de apoio para conseguir falar sobre os animais do jogo/Quiz. 
Depois do jogo, expliquei à turma que iam escrever um texto 
livre, utilizando as informações trabalhadas durante as aulas, sobre seu 
animal doméstico ou algum animal doméstico que quizessem. 
Utilizando o quadro, escrevi, com a turma, um texto de exemplo sobre 
meu cachorro. Então começaram a fazer, comigo auxiliando-os, sendo 
que não terminaram antes do intervalo. 
 No pátio da escola, após o sinal do fim do intervalo ter batido, 
recebi os alunos e as alunas e fomos para a sala. Na sala de aula, pedi 
para que terminassem o texto. Quando terminaram, recolhi e expliquei 
que ia corrigir em casa e trazer na próxima aula. 
 Após a escrita do texto, faltavam poucos minutos para o 
término da aula, quando iniciei a dinâmica das tiras dos animais na testa, 
em que os alunos deviam advinhar qual era o animal da tira. Depois de 
pouco tempo de ter iniciado a dinâmica, a aula se encerrou. 
 
b) Comentários 
Para essa aula, cometi a falha de não colocar no planejamento a 
correção da última pessoa do áudio que ficou faltando. Para a parte que 
ficou faltando do exercício, utilizei meu celular para reproduzir o áudio, 
o que prejudicou um pouco a compreensão devido à baixa 
qualidade/volume do altofalante. Para além disso, um aluno havia 
faltado na aula anterior, de modo que tive que realizar o exercício lenta e 
sistematicamente para que ele consequisse compreender.  
Ao final do jogo de tabuleiro, quando a turma tinha que responder 
ao Quiz, percebi que havia colocado animais que nós havíamos visto, 
porém não havíamos trabalhado tanto. Por isso, foi um pouco difícil 
 para a turma responder às perguntas. 
Nessa aula, novamente, tive dificuldades em calcular e 
administrar o tempo da aula/conteúdo, o que ocasionou a sobra de 
conteúdo. Desse modo, resolvi deixar de fora o exercício Logisches 
Spiel.  
 6.5 Plano de aula referente à aula 7 
 
E.E.B. Prof. Joaquim Santiago  
Matéria: Alemão como língua estrangeira 
Professor em formação: Willian Pascoutto 
Turma: 8º ano do ensino fundamental 
Número de alunos: quatro 
Duração do encontro: 45 minutos 
Data: 14 de agosto de 2018 
 
Objetivo do encontro: que os alunos sejam capazes de identificar características e habilidades de animais 
domésticos 
 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recursos Disposição 




O PF recebe os alunos e, após 
recebê-los, devolve as folhas 
de atividade corrigidas que 
fizeram na aula anterior. O PF 






pelos alunos  
 










O PF, então, pede para os 
alunos se posicionarem em um 
lado da sala, um ao lado do 
outro. Depois, diz aos alunos 










em que cada aluno recebe uma 
cartinha, na qual há um animal 
e cinco características 
referentes a ele. Diferentes 
tiras de papel com essas 
inforações também são 
colocadas dentro de um pote. 
O PF sorteia, então, uma tira e 
lê em voz alta a característica. 
Caso for referente ao animal 
que o aluno estiver segurando, 
ele deve andar um passo para 
frente. Ganha quem der 
primeiro cinco passos. 
Eventuais dúvidas de 
vocabulário são sanadas 
durante o jogo. Novas cartas 
são distribuídas e os alunos 
jogam mais uma vez. 




Que os alunos 
sejam capazes 
de caracterizar  
animais 
domésticos 
Para finalizar a aula, o PF 
chama um estudante à frente 
da sala e, em seguida, cola em 
sua testa, sem deixá-lo ler, 
uma tira com o nome de um 








 estudante deve fazer perguntas 
à turma (como “Bin ich 
gelb?”, “Kann ich schnell 
laufen?”, “Bin ich 
langnsam?” etc.) com o 
intuito de descobrir qual 
animal é. A turma, por sua 
vez, pode responder “Ja!”, 
“Nein!” ou, para auxiliá-lo, 
falar coisas relacionadas ao 
animal (como “Du bist 
langsam!”), sendo que podem, 
tanto o aluno com o papel na 
testa quanto os outros 
utilizarem os materiais das 
aulas passadas que estão 
colados no caderno, como as 
tabelas das cores e dos 
adjetivos do MA4. Antes de 
iniciar a dinâmica de fato, o 
PF escreve no quadro “Bin 
ich...?” e “Kann ich...?”, e 
junto com os alunos, 
constrõem alguns exemplos de 
frases (tanto pergunta quanto 
adesiva 
 resposta) como, por exemplo: 
“Bin ich gelb? Nein, du bist 
schwarz.”, “Kann ich schnell 
laufen? Nein, aber du kannst 
klettern.” Então, o PF faz a 
dinâmica com todos os alunos 











  Material de Apoio 10: jogo de cartinhas Ich begrüße alle Tiere, die... 
   
 Flügel haben – tauchen können – schwimmen können – gelb sind – einen Schnabel haben – dick und groß sind – 
Rasen fressen – schwarz-weiß sind – Hörner haben – Hufen haben – schnell laufen können – springen können – 
braun sind – lange Ohren haben – grau sind – einen Schwanz haben – gut riechen können – Fleisch fressen – beige 
sind – klein und leicht sind – Schuppen haben – orange sind – im Wasser leben – fliegen können – farbig sind – Käse 
fressen – langsam sind – grün sind – einen Panzer haben – gut klettern können – viele Beine haben – Insekten sind – 
Karotten fressen 
  
 a) Relato 
 
Nesse encontro, entrei na sala, organizei meu material e recebi à 
turma. Em seguida, devolvi os textos que produziram, corrigidos (Figura 
18), sendo que expliquei como foi realizada a correção: reescrevi o texto 
deles corretamente abaixo, apontando os erros e, além disso, escrevi 
anotações ou conselhos. Depois de ter entregado os textos, pedi para que 
lessem os textos corrigidos e, caso houvesse dúvidas, perguntassem. 
Como não houve dúvidas, falei que íamos jogar um jogo de 
cartinhas e organizei a turma para iniciar o jogo. Depois de organizada a 
turma, entregando as cartinhas, expliquei e iniciei o jogo Ich begrüße 
alle Tiere..., em que, por sorteio, os discentes deviam dar passos em 
direção ao quadro, caso atributos do animal de sua cartinha fossem 
sorteados. Quem conseguisse dar primeiro cinco passos ganhava. 




Essa aula foi bem dinâmica, alunos e alunas gostaram bastante e 
o conteúdo planejado foi executado dentro do tempo proposto. Nas tiras 
do sorteio, eu devia ter dobrado apenas uma vez ao voltar à caixa, pois 
disperdiçei tempo dobrando/desdobrando para realizar os sorteios. 
A partir desse encontro, começei a pedir para que alunos e alunas 
se sentassem em um lado da sala, para que fosse mais fácil a interação 
entre eles e comigo. 
 6.6 Plano de aula referente à aula 8 
 
E.E.B. Prof. Joaquim Santiago  
Matéria: Alemão como língua estrangeira 
Professor em formação: Willian Pascoutto 
Turma: 8º ano do ensino fundamental 
Número de alunos: quatro 
Duração do encontro: 45 minutos 
Data: 15 de agosto de 2018 
 
Objetivo do encontro: que os alunos sejam capazes de nomear as partes do corpo em alemão 
 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recursos Disposição 




Após receber os alunos, o PF 
pergunta se têm alguma 
dúvida relacionada ao tema 
Haustiere. Caso os alunos 
tenham, o PF as esclarece. 
Depois, o PF indica que 
começarão outro tema e revela 
que se chama Körperteile. 
  
30 min Partes do corpo Que os alunos 
sejam capazes 
de nomear as 
partes do corpo 
Em seguida, o PF pega o papel 
pardo e o estende no chão. 
Depois, pede para algum 






 em alemão sobre ele, para traçar sua 
silhueta com uma caneta. 
Após ter sido feita e recortada 
a silhueta, o PF a cola na 
parede e, em seguida, com os 
dicionários à disposição, 
distribui aos alunos pedaços 
de papel com os nomes que 
designam diferentes partes do 
corpo. Com a ajuda de 
dicionários, os alunos 
procuram o significado das 
palavras, colando-as sobre a 
silhueta. Depois de coladas as 
tiras, o PF pede para os alunos 






10 min Partes do corpo 
e acusativo 
Que os alunos 
sejam capazes 
de reconhecer 
os nomes das 
partes do corpo 
em alemão 
Ao final, o PF distribui cartas 
contendo a indicação de partes 
do corpo. Nesse jogo, um 
aluno diz que em sua carta há 
uma determinada parte do 
corpo representada e pergunta 
quem tem a outra parte do 





 sua carta. Quem a tiver, 
responde e faz, por sua vez, a 
nova pergunta e assim 
sucessivamente. Os alunos 
jogam até o término da aula. 
 
  
 Material de Apoio 11: tiras com nomes das partes do corpo13. 
der Kopf      
die Schulter      
das Knie      
der Fuß      
das Auge      
das Ohr      
die Nase      
der Mund      
der Arm     
die Hand      
der Finger      
das Bein      
die Brust  
                                                          
12 No trabalho com os alunos, para melhor manuseio, os nomes serão impressos em fonte 42.  
13 No trabalho com os alunos, para melhor manuseio, os nomes serão impressos em fonte 42.  
  Material de Apoio 12: jogo de cartinhas das partes do corpo. 
 
 a) Relato 
 
Na oitava aula, entrei na sala, organizei o material que ia ser 
utilizado para confecção do cartaz e aguardei à turma. Quando 
chegaram, pedi para se sentarem e, em seguida, informei-os que íamos 
mudar de tema e perguntei se tinham dúvidas sobre o tema Haustiere. 
Como não se pronunciaram, escrevi na lousa e expliquei que o 
novo tema se chamava Körperteile. Exemplifiquei sobre o que se trata 
com meu corpo, falando frases como, por exemplo, “Kopf ist ein 
Körperteil!”. 
Depois de terem identificado qual era o tema, com o papel pardo 
à mostra, expliquei que iam fazer um cartaz sobre as partes do corpo, 
sendo que alguém ia deitar sobre o papel para que fosse desenhada e 
recortada a silhueta e, mostrando as tiras referentes às partes do corpo, 
informei que eram nomes das partes do corpo que iam colar sobre a 
silhueta. Porém, para descobrir qual era a parte do corpo, deviam 
procurar no dicionário. Depois disso, iniciamos a produção do cartaz. 
Durante a produção do cartaz, eu revezava a turma entre o 
desenho e recorte da silhueta e a procura do significado no dicionário 
para que todos fizessem um pouco de tudo. Eu os auxiliava, com ajuda 
também da PS, durante todo os processos. 
Após a produção do cartaz, colei-o na parede e, pedindo para que 
os alunos passassem e falassem as partes dos corpos das tiras que 
estavam nas mãos, ia colando-as sobre a silhueta. Porém, antes de eu 




Novamente eu subestimei o tempo necessário para a produção 
do cartaz, sendo que a confecção do cartaz acabou durando toda a aula. 
 Além disso, na mudança de tema, cometi um ‘erro’: troquei de 
tema (de Haustiere para Körperteile) sem antes ter encerrado o tema 
anterior, ou seja, fui direto ao próximo tema, o que tornou essa mudança 
muito ‘brusca’ e um tanto desconexa. 
 6.7 Plano de aula referente às aulas 9 e 10 
 
E.E.B. Prof. Joaquim Santiago  
Matéria: Alemão como língua estrangeira 
Professor em formação: Willian Pascoutto 
Turma: 8º ano do ensino fundamental 
Número de alunos: quatro 
Duração do encontro: 90 minutos 
Data: 22 de agosto de 2018 
 
Objetivo do encontro: que os alunos sejam capazes de nomear as partes do corpo em alemão 
 




Partes do corpo 
 
 
Que os alunos 
sejam capazes 
de associar as 
partes do 





O PF recebe os alunos e 
pergunta se estão todos bem. 
Em seguida, retoma as tiras 
com os nomes das partes do 
corpo que não colaram sobre a 
silhueta na aula anterior, 
colando-as nos locais 
referentes. Depois de coladas, 
o PF lê junto com a turma as 
partes do corpo e, em seguida, 
o PF pede para os alunos 
copiarem os nomes das partes 
Cola, tiras 
com nomes 









Partes do corpo Que os alunos 
sejam capazes 





Em seguida, apresenta aos 
alunos a música Kopf, Schulter, 
Knie und Fuß, cantando-a e 
dançando-a, sendo que mostra 
a sequência de palavras da 
música no cartaz. Após cantar 
e dançar, pergunta aos alunos 
se, por meio da audição, 
conseguiram identificar qual 
musica é, então estímula a 
cantarem e dançarem juntos, 
podendo utilizar o violão como 












Que os alunos 
sejam capazes 






Então, o PF distribui cartas 
contendo a indicação de partes 
do corpo. Nesse jogo, um aluno 
diz que em sua carta há uma 
determinada parte do corpo 
representada e pergunta quem 
tem a outra parte do corpo que 
também é indicada em sua 





 faz, por sua vez, a nova 
pergunta e assim 
sucessivamente. Os alunos 
jogam até o término da aula 
(antes do intervalo). 
INTERVALO 
25 min Partes do corpo 
e plural 




dos plurais e 
das partes do 
corpo 
Na volta do intervalo, o PF 
volta com os alunos do pátio à 
sala de aula e, em seguida, 
pede para que se sentem. Então 
entrega a folha de exercício 
aos alunos, na qual devem 
relacionar as informações com 
o monstro referente. Então o 
PF lê o enunciado com os 
alunos e, utilizando o primeiro 
balão de informação, explica o 
exercício. Após o PF explicar 
o exercício aos alunos, cada 
um resolve individualmente. O 
PF auxilia, caso necessário. 
Após resolverem, corrigimos 








 20 min Partes do corpo 
e Schmerzen 
 
Que os alunos 
sejam capazes 
de perguntar e 
responder se 
estão ou não 
com dores em 
diferentes 
locais do corpo 
Ao final, o PF escreve na lousa 
“Ich habe Kopfschmerzen!” e, 
utilizando mímica como 
auxílio, explica que a palavra é 
relacionada com dor de cabeça, 
sendo que utiliza a estrutura 
escrita para designar dores em 
quaisquer partes do corpo. Em 
seguida, utilizando tiras de 
papel com dores de 
determinadas partes do corpo 
escritas, explica que irão 
realizar um jogo em que um 
aluno recebe uma tira e os 
outros alunos devem descobrir 
onde é a dor, sendo que, antes 
do jogo iniciar, o PF escreve 
no quadro “Hast du 
[espaço]schmerzen?”, para 
auxiliá-los. Então jogam até o 









10 min Partes do corpo 
e atividades 
Que os alunos 
sejam capazes 
de associar 
partes do corpo 
Caso sobre tempo, o PF 
entrega a folha de exercício 
aos alunos, lê o enunciado e, 








exercício consiste em 
determinar a atívidade 
referente à cada parte do corpo 
como, por exemplo, sehen – 
Augen. O PF pergunta se têm 
dúvidas e, então, cada aluno 
realiza o exercício 
individualmente, corrigindo, 
após todos terem feito, 
oralmente com a turma. 
 
  
  Material de Apoio 12: jogo de cartinhas das partes do corpo. 
  Material de Apoio 13: Welches Monster bin ich? 
 
  
 Material de Apoio 14: tiras de dores nas partes do corpo14. 
Kopfschmerzen      
Halsschmerzen 
Zahnschmerzen     
Knieschmerzen      
Fußschmerzen     
Augenschmerzen     
Ohrenschmerzen     
Nasenschmerzen     
Mundschmerzen      
Armschmerzen      
Handschmerzen      
Fingerschmerzen      
Beinschmerzen      
Brustschmerzen  
  
                                                          
14 No trabalho com os alunos, para melhor manuseio, os nomes serão 
impressos em fonte 42. 
  Material de Apoio 15: Mein Leben, Mein Körper. 
 
 
 a) Relato 
 
No sétimo encontro, entrei, organizei meu material, peguei as 
tiras faltantes e aguardei à turma. Após entrarem, retomei o cartaz e 
colamos as tiras que faltavam. Depois de pronto, juntos, utilizando o 
cartaz, lemos as partes do corpo e, então, pedi para que os alunos 
copiassem as partes do corpo do caderno, podendo desenhar uma 
silhueta também, caso quisessem. 
Em seguida, disse que havia uma música muito famosa que é 
relacionada às partes do corpo e perguntei se conheciam alguma, sendo 
que responderam negativamente. Então, utilizando o cartaz, apontando 
para as partes do corpo da música, cantei a capella a música Kopf, 
Schulter, Knie und Fuß, sendo que não a conheciam nem em português. 
Então, peguei o violão e cantei uma vez a música calmamente 
para ouvirem. Após terem ouvido, pedi para que todos levantassem para 
cantar a música fazendo a dança referente às partes do corpo da música, 
quando a cantamos juntos. Depois, disse que íamos cantar mais uma 
vez, para trabalhar a pronúncia das palavras e fixar a letra/dança. Depois 
de ter cantado novamente, começamos a fazer uma brincadeira de, cada 
vez que cantávamos a música (que é bem curta), acelerar o ritmo, sendo 
que cantamos mais seis vezes, quando ficou inconcebívelmente rápido o 
ritmo. 
Depois de ter encerrado a música, utilizando o jogo de cartas 
(MA12), expliquei que o jogo era semelhante ao jogo de cartas que 
jogamos sobre os animais, em que um pergunta quem tem determinada 
parte do corpo e quem possuir a parte indicada responde. Este último, 
por sua vez, pergunta sobre outra parte do corpo e assim 
sucessivamente. Após ter distribuído o jogo, jogamos por três vezes, 
quando o sinal do intervalo soou. 
 Ao final do intervalo, encontrei-me com a turma no pátio da 
escola e voltamos à sala de aula. Então, distribuí a folha de exercício 
(MA13) à turma e expliquei que era um exercício semelhante ao que 
fizemos sobre o tema Haustiere, em que deviam ligar os balões de texto 
com a foto do monstro referente. Agora, todavia, era com as partes do 
corpo. Então, juntos, fizemos, para exemplificar, o primeiro balão. Feito 
isso, a turma continuou a responder individualmente, sendo que fiquei 
auxiliando. Depois de todos terem feito, corrigimos, juntos, oralmente.  
 Depois, escrevi no quadro “Ich habe Kopfschmerzen!” e, 
abaixo, escrevi “Hast du _____schmerzen?”. Então, utilizando mímica 
para exemplificar a frase, fiz a leitura das frases para a turma. Em 
seguida, utilizei a estrutura do exemplo para exemplificar dores em 
 outras partes do corpo como Augenschmerzen, Nasenschmerzen etc. e, 
na segunda frase, destaquei a palavra composta que podia ser utilizada 
para perguntar sobre qualquer parte do corpo. Então, utilizando as tiras 
de papel em que dores nas partes do corpo estavam escritas (MA14), 
disse, inciando o exercício, que se tratava de uma dinâmica em que a 
pessoa que estivesse na frente sortearia uma tira e a turma devia 
descobrir, utilizando a frase de pergunta da lousa, qual era a dor que 
estava na tira que a pessoa pegou. Quem descobrisse, ia à frente, 
pegando outra tira e a sala, por sua vez, devia descobrir qual dor era e 
assim sucessivamente. Jogamos até quase todas as tiras terem acabado, 
faltando três para terminar, quando se encerrou a aula. 
  
b) Comentários 
Na música Kopf, Schulter, Knie und Fuß, percebi que a turma não 
tinha gostado muito da idéia da música a princípio e ofereceram 
resistência em cantar/dançar. Talvez não pela música em sí, mas devido 
ao seu caráter um tanto infantil, sendo que, após o estímulo do PO e da 
PS, a turma se ‘soltou’ e, ao final da música, quando fizemos a 
brincadeira, estavam mais animados, cantando e dançando junto. 
 No jogo de cartas, novamente, desperdiçei tempo tentando 
explicar o que íamos fazer, sendo que podia explicar já com o jogo 
distribuído. Além disso, decidi retirar do planejamento o exercício Mein 
Leben, Mein Körper (MA15), utilizando-o apenas em caso de 
necessidade (sobra de tempo). 
 Outra coisa para a qual preciso atentar também é a leitura dos 
enunciados pois acabei distribuindo folhas de exercício e não lendo o 
título e/ou o enunciado com a turma. 
  
 6.8 Plano de aula referente à aula 11 
 
E.E.B. Prof. Joaquim Santiago  
Matéria: Alemão como língua estrangeira 
Professor em formação: Willian Pascoutto 
Turma: 8º ano do ensino fundamental 
Número de alunos: quatro 
Duração do encontro: 45 minutos 
Data: 28 de agosto de 2018 
 
Objetivo do encontro: que os alunos sejam capazes de dizer o que conseguem fazer ou não quando sentem 
dores em determinadas partes do corpo 
 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recursos Disposição 
15 min 
 




O PF recebe os alunos e 
perguntam se estão bem. Em 
seguida, utilizando o jogo de 
dominó de partes do corpo, 
explica aos alunos que irão 
jogar um jogo de dominó, no 
intuito de relembrarem as 
partes do corpo. Então reúne 
os alunos em volta de uma 
mesa e distribui as peças aos 





 jogarem, o PF pergunta se têm 
dúvidas e as responde, caso 
haja. Além disso, pergunta se 
querem jogar mais uma vez e, 
caso queiram, jogam mais 
uma vez. 
30 min Partes do corpo 
e dores 
Que os alunos 
sejam capazes 
de dizer que 
estão com dor 
em determinada 
parte do corpo 
e o que 
conseguem (ou 
não) fazer  
Em seguida, utilizando a 
mesma mesa, se possível, o PF 
recolhe o jogo de dominó e 
coloca o jogo de tabuleiro 
sobre ela, explicando as 
regras: cada aluno terá um 
peão e, quando for a sua vez, 
jogará o dado e caminhará o 
número de casas resultante. 
Caso o peão pare em uma casa 
que represente algum membro 
do corpo, deve dizer que 
aquela parte do corpo está 
doendo e, por isso, consegue 
ou não realizar uma atividade 
(por exemplo: “Ich habe 
Kopfschmerzen und kann nicht 
lesen.”). Se na casa estiver um 








 a jogar mais uma vez e, caso 
caia sobre a proibição, fica 
uma rodada sem jogar. Antes 
de jogarem, o PF coloca, no 
quadro, exemplos de frases 
que utilizarão no jogo. Depois 
de exemplificar, pergunta se 
têm dúvidas, respondendo-as, 
caso haja. Então inicia o jogo. 
Ao final da partida, caso 
queiram, jogam mais uma vez. 
10 min Partes do corpo Que os alunos 
sejam capazes 
de relacionar 
partes do corpo 
com atividades 
 
Caso sobre tempo, o PF 
distribui aos alunos a folha de 
exercício, lê o enunciado e 
explica que, no primeiro 
exercício, devem ligar o verbo 
com os membros do corpo, e 
na segunda, devem fazer o 
inverso. Depois de todos 









  Material de Apoio 16: Körperteile – Domino. 
 Material de Apoio 17: Jogo de tabuleiro. 
 a) Relato 
 
No oitavo encontro, eu entrei na sala, organizei o material do 
encontro e aguardei à turma. Após chegarem, entraram e pedi para que 
se sentassem juntos. Então, para relembrar os nomes das partes do 
corpo, peguei o jogo de dominó (MA15) e, mostrando à turma, 
expliquei que deviam ligar o nome da parte do corpo com a ilustração da 
parte do corpo referente que ficava na outra peça. Após ter explicado o 
jogo, distribui igualmente à turma as peças do dominó e fiquei com 
uma, iniciando o jogo. Jogamos o jogo por três vezes. 
Após termos jogado o jogo de dominó, escrevi no quadro a frase 
modelo [Ich habe Kopfschmerzen] [und] [ich kann nicht lesen] e li para 
a turma, destacando a estrutura. Depois, expliquei, utilizando mímica 
como suporte, o que significava a frase. Então, peguei o jogo de 
tabuleiro (MA16) e expliquei que o jogo era semelhante ao jogo de 
tabuleiro sobre animais e que, neste, o aluno ou aluna que caísse na 
parte do corpo ilustrada, utilizando a frase de exemplo do quadro, devia 
dizer que estava com dor naquela parte do corpo e, em seguida, dizer o 
que conseguia (ou não) fazer devido àquela dor. Se caíssem na casa do 
dado, podiam jogar mais uma vez e se caísssem na casa do peão deviam 
ficar uma rodada sem jogar. Perguntei se tinham dúvidas e as respondi, 
de modo que iniciamos o jogo. Porém, quase ao final da primeira 
partida, o sinal soou e a aula se encerrou. 
 
b) Comentários 
Essa aula foi bastante dinâmica e, tanto eu quanto a turma, 
gostamos bastate, não havendo problemas na execução do conteúdo e 
material proposto. Apenas no jogo de dominó, no início, foi difícil 
entender o jogo, pois o nome da parte de uma peça se liga à ilustração 
em uma outra peça, o que confundiu um pouco no início.   
 6.9 Plano de aula referente à aula 12 
 
E.E.B. Prof. Joaquim Santiago  
Matéria: Alemão como língua estrangeira 
Professor em formação: Willian Pascoutto 
Turma: 8º ano do ensino fundamental 
Número de alunos: quatro 
Duração do encontro: 45 minutos 
Data: 04 de setembro de 2018 
 
Objetivo do encontro: que os alunos sejam capazes de aconselhar possíveis profilaxias para dores em partes do 
corpo 
 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recursos Disposição 




O PF entra, escreve a data no 
quadro e recebe os alunos. Em 





15 min Partes do corpo 
e dores 
 
Que os alunos 
sejam capazes 
de dizer que 
estão com dor 
em determinada 
parte do corpo 
e o que 
Em seguida, com o intuito de 
relembrar os alunos sobre o 
que tinham trabalhado na aula 
anterior, o PF distribui aos 
alunos o jogo de cartas e 
explica que o aluno deve ler 







 conseguem (ou 
não) fazer 
devido a ela 
que consegue (ou não) fazer e, 
em seguida, perguntar quem 
está com a carta de 
determinada dor. Quem 
estiver responde e assim 
sucessivamente. Para iniciar o 
jogo, o PF distribui as cartas 
aos alunos e pega uma carta, 
lê qual dor possui e faz a 
pergunta. Os alunos jogam 
duas vezes, podendo jogar 
uma terceira vez, caso 
queiram. 
25 min Partes do 
corpo, dores e 
profilaxia 





partes do corpo 
com possíveis 
profilaxias 
Em seguida, escreve no 
quadro como título “Was soll 
ich tun?” e fixa as tiras de 
papel da dinâmica no quadro 
em duas colunas opostas: uma 
das dores e outra das 
profilaxias. Exemplificando, 
explica que o aluno terá que 
escolher uma dor, colá-la no 
centro do quadro e, em 
seguida, associá-la às 
possíveis profilaxias. Então, 






 depois de sanadas as possíveis 
dúvidas, os alunos começam a 
dinâmica que se estende até 
cinco minuto antes do término 
da aula, para os alunos 
copiarem no caderno, à pedido 
do PF, a última configuração 








 Material de Apoio 19: Was soll ich tun? 
 
Ich habe Kopfschmerzen!     Du sollst Tablette nehmen! 
Ich habe Augenschmerzen!     Du sollst Tee trinken! 
Ich habe Nasenschmerzen!     Du sollst im Bett bleiben!   
Ich habe Ohrenschmerzen!     Du sollst zum Arzt gehen! 
Ich habe Bauchschmerzen!     Du sollst Obst und Salat essen!  
Ich habe Halsschmerzen!     Du sollst Nasentropfen anwenden! 
Ich habe Rückenschmerzen!     Du sollst Sport treiben!   
        Du sollst nicht zu viel essen! 
        Du sollst Augentropfen anwenden! 
        Du sollst nicht zu viel lesen! 
        Du sollst keine Musik hören! 
 a) Relato 
 
No penúltimo encontro, entrei na sala, organizei meu material e 
aguardei à turma. Após chegarem, entraram e pedi para que se 
sentassem. Então, como não havíamos tido a aula do dia 29 de agosto 
devido a uma excursão que havia sido planejada há algumas semanas, 
perguntei como foram de excursão e se tinham aproveitado. Depois de 
terem respondido, iniciamos a aula. 
Para relembrar a turma sobre o conteúdo Schmerzen, iniciei um 
jogo de cartas (MAP18). Antes de distribuí-las, relembrei com a turma, 
no quadro, frases que tínhamos utilizado na aula anterior como, por 
exemplo, “Ich habe Augenschmerzen und ich kann nicht lesen!”. Depois 
de termos relembrado o conteúdo, distribuí o jogo de cartas, ficando 
com uma. Então expliquei o jogo: utilizando a sequência numeral das 
cartas, o aluno ou a aluna devia dizer a dor que estava escrita na carta. 
Em seguida, o que conseguia ou não fazer devido à dor e, na terceira 
etapa, devia perguntar quem estava com determinada dor. Quem 
estivesse com a respectiva carta, devia responder novamente à 
sequência. Iniciei o jogo e o encerramos depois de termos jogardo por 
três vezes. 
 Ao final, escrevi no quadro como título “Was soll ich tun?”. 
Então peguei as tiras de papel com dores e possíveis profilaxias e as 
colei no quadro em duas colunas opostas: a das dores e a das profilaxias 
e, no meio do quadro, desenhei um associograma. Então, fiz a dinâmica 
uma vez para exemplificar: disse que alguém devia escolher uma das 
dores e fazer a pergunta do quadro para os colegas: “Was soll ich tun?”. 
Esses, por sua vez, deviam escolher, na coluna das profilaxias, possíveis 
soluções para a dor em questão, sendo que, durante a dinâmica, 
conforme escolhiam as dores/profilaxias, eu era quem (des)colava as 
tiras no associograma do quadro. Iniciamos o jogo; mas quando 
faltavam poucas dores para acabar, a aula se encerrou. 
 
b) Comentários 
Essa aula também foi bastante dinâmica e interativa. A turma 
gostou bastante da dinâmica “Was soll ich tun?” e, consequentemente, 
falaram bastante em alemão. Por isso, não houve maiores problemas no 
trabalho com o material proposto. 
  
 6.10 Plano de aula referente às aulas 13 e 14 
 
E.E.B. Prof. Joaquim Santiago  
Matéria: Alemão como língua estrangeira 
Professor em formação: Willian Pascoutto 
Turma: 8º ano do ensino fundamental 
Número de alunos: quatro 
Duração do encontro: 90 minutos 
Data: 05 de setembro de 2018 
 
Objetivo do encontro: que os alunos sejam capazes de aconselhar possíveis profilaxias para dores em partes do 
corpo 
 







O PF entra, escreve a data no 
quadro, recebe os alunos e 





15 min Partes do 
corpo, dores e 
profilaxias 






dor a partir das 
cartas 
Em seguida, retoma o conteúdo 
da aula anterior, por meio do 
jogo de cartas . No jogo há dois 
tipos de cartas: numa das cartas 
há uma indicação de uma 
determinada dor, como, por 
exemplo, “Ich habe 







 carta há a pergunta “Was soll 
ich tun?”, sendo que a resposta 
está em outra carta, por 
exemplo, “Du sollst nicht 
arbeiten!”. Depois de o PF 
distribuir as cartas igualmente 
entre os alunos (as de 
perguntas e respostas), o PF 
fica com uma de cada carta, 
para iniciar o jogo. Os alunos 
jogam duas vezes, podendo 





corpo, dores e 
profilaxias 
Que os alunos 
sejam capazes 
de escrever o 
que 
conseguem 
(ou não) fazer 




Em seguida, o PF escreve no 
quadro uma frase, como, por 
exemplo, “Ich habe 
Kopfschmerzen und ich kann 
nicht lesen!” e lê com os 
alunos. Então, utilizando as 
tiras de dores nas partes do 
corpo, diz que os alunos 
receberão duas tiras e terão que 
escrever no caderno uma frase 
para cada dor e o que consegue 









 alunos trocam de caderno e 
devem aconselhar alguma 
profilaxia para as dores listadas 
pelo colega no caderno. Para 
exemplificar, o PF completa a 
frase da lousa como, por 
exemplo: “Du sollst Tablette 
nehmen!”. Então realiza o 
sorteio e, depois de feito, 
auxilia os alunos a escrever. 
Depois de todos terem 
terminado, pede para cada um 

















Após o intervalo, o PF recebe 
os alunos e, em seguida, diz 
que irão fazer um exercício de 
áudio e, então, distribui a folha 
de exercício do vídeo. Depois, 
escreve o conteúdo da folha no 
quadro. Depois de ter 
distribuído e escrito, o PF lê o 
enunciado e as perguntas com 
os alunos e, além disso, antes 














 escreve três palavras no quadro 
que são usadas no vídeo e que, 
enventualmente, os alunos não 
conhecem: Husten, Fieber e 
wehtun. Depois de escritas e 
sanadas as possíveis dúvidas 
referentes às palavras/folha de 
exercício, coloca o vídeo para 
que os alunos respondam às 
perguntas. Após verem e 
ouvirem o vídeo, o PF 
pergunta se conseguiram 
responder às perguntas. Caso 
não tenham conseguido, o PF 
retoma o vídeo novamente até 
conseguirem responder às 
perguntas, sendo que a 
correção do exercício é feita 
oralmente com os alunos e no 












Ao final, o PF utiliza o jogo de 
tabuleiro para jogar novamente 
com os alunos; porém, dessa 











casa de qualquer parte do 
corpo, ele deve falar que está 
com dor naquela parte, o que 
consegue (ou não) fazer e 
alguma profilaxia. Por 
exemplo: “Ich habe 
Kopfschmerzen, ich kann nicht 
arbeiten und ich soll im Bett 
bleiben!”. Antes de iniciar o 
jogo, o PF explica as regras, 
que são as mesmas usadas na 
aula 11. A diferença agora é 
que os alunos terão que falar 
também uma profilaxia. Após 
sanar possíveis dúvidas, o jogo 
inicia e se estende até 5 
minutos antes do término da 
aula, para que o PF se despeça 






 Material de Apoio 20: Jogo de cartas – Schmerzen (sollen). 
  Material de Apoio 21: Folha de perguntas. 
 
Antworte die Fragen: 








 a) Relato 
 
No núltimo encontro, eu entrei na sala, organizei meu material e 
aguardei à turma. Após chegarem, entraram e pedi para que se 
sentassem. 
Depois de se acomodarem, para retomar o conteúdo da aula 
anterior (sollen), distribuí o jogo de cartinhas e fiquei com uma para 
iniciar o jogo. Expliquei que havia dois tipos de cartas: em uma estava 
um tipo de dor e era necessário perguntar o que se devia fazer como 
profilaxia. Quem tivesse com a carta de profilaxia referente àquela dor, 
devia responder com a profilaxia escrita na carta. Após responder, 
utilizava a mesma carta de pergunta para, por sua vez, perguntar e assim 
sucessivamente. Então, depois de ter explicado o jogo, jogamos por três 
vezes. 
Na sequência, utilizando as tiras de papel em que estavam 
escritas dores nas partes do corpo, disse que, por sorteio, cada um 
receberia duas tiras. No caderno, deviam escrever que estavam com 
aquelas dores e o que conseguiam ou não fazer devido à dor que tinham 
recebido. Para exemplificar, escrevi uma frase de exemplo no quadro 
como “Ich habe Kopfschmerzen und ich kann nicht lesen!”. Sorteei as 
tiras, distribui à turma e começaram a escrever. Depois de terem escrito, 
expliquei que iriam trocar de caderno com colegas e, quem recebesse o 
caderno, devia aconselhar alguma profilaxia como, para o exemplo, “Du 
sollst Tablette nehmen!”. Logo depois de terem iniciado a parte de 
aconselhamento, o sinal do intervalo bateu e a turma deixou a sala. 
Logo depois do intervalo, para o desfile de 7 de setembro, o 
diretor organizou um ensaio com toda a escola, o que prejudicou um 
pouco o cronograma do planejamento. Depois desse ensaio, retornamos 
à sala e retomamos a atividade. Depois de terem escrito as profilaxias, 
voltaram os cadernos e todos leram suas duas frases completas (já com a 
profilaxia) e corrigimos todos juntos, oralmente.  
Em seguida, distribuí a folha de perguntas e, após ter preparado o 
vídeo no datashow, disse que íamos fazer um exercício de compreensão 
auditiva. Então lemos as perguntas da folha e esclareci as dúvidas da 
turma, sendo que, antes do início do vídeo, escrevi no quadro, para 
auxiliar a compreensão, três palavras que aparecem no vídeo (Husten, 
Fieber e wehtun), sendo que as li e expliquei os significados utilizando 
mímicas. Após isso, coloquei o vídeo para colherem as respostas. Após 
termos assitido pela primeira vez, a turma conseguiu retirar quase todas 
as informações referentes às respostas, sendo que assistimos o vídeo 
novamente mais duas vezes, para rever as respostas e fazer a correção.  
Ao final, utilizando novamente o jogo de tabuleiro do 
 Körperteile, disse que íam jogar novamente o jogo, sendo que regras 
mantidas. Dessa vez, porém, além de terem que falar que estavam com 
aquela dor e o que conseguiam ou não fazer devido a ela, devíam dizer o 
que deviam fazer para melhorar. Como exemplo, usei a casa ‘Kopf’ do 
tabuleiro e escrevi no quadro o que devíam fazer: “Ich habe 
Kopfschmerzen und ich kann nicht arbeiten. Ich soll im Bett bleiben!”. 
Então começaram a jogar. No meio do jogo, cerca de dez minutos antes 
do final do encontro, despedi-me da turma e a agradeci pelo tempo que 
esteve comigo. Depois de ter agradecido, voltaram a jogar e logo na 
sequência o sinal bateu e todos saíram da sala. 
 
b) Comentários 
Na última aula, os jogos fluíram bem, eu consegui ser objetivo na 
explicação e como a turma já tinha se habituado ao conteúdo e às 
estruturas, estava mais confortável em se expressar em alemão. Isso foi 
bastante gratificante para mim como professor de estágio. 
  
 7 AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 
 
A nota final de cada aluno e cada aluna que, ao final das minhas 
aulas ministradas, entreguei para a PS, foi baseada em dois critérios, um 
subjetivo e outro objetivo: 1) participação em sala de aula (75% da nota 
final); 2) uma atividade de texto escrito  que consistiu em descrever seu 
animal doméstico ou algum animal que gostaria de ter (25% da nota 
final). Devido ao modelo usado pela escola, a nota final devia ser de 
zero a dez, ficando a média geral da turma em 8,5.  
Na participação em sala de aula, levei em consideração fatores 
como a personalidade do aluno, vergonha, timidez, interesse no 
conteúdo etc. Em relação a esse quesito, todos participaram 
satisfatoriamente das aulas. 
Para a correção da atividade escrita, nos próprios textos, eu 
circulei as palavras que estavam escritas erradas e/ou utilizadas em lugar 
de outras mais adequadas (Figura 18). Também utilizei setas para 
indicar possíveis trocas de palavras na sentença e sublinhava as letras ou 
sílabas das palavras que foram grafadas erroneamente, como, por 
exemplo, nos casos em que escreveram um substantivo com letra 
minúscula ou declinaram errado etc. Após essa correção, escrevi 
algumas observações referentes aos textos e, para que pudessem 
comparar, reescrevi o texto conforme a expectativa do alemão padrão da 
Alemanha. 
 
Figura18: atividade escrita que consistiu parte da nota final 
 
 
 Além disso, ampliando a avaliação para a totalidade do processo 
de estágio, pessoalmente, achei significativamente relevante para a 
minha formação, pois foram minhas primeiras experiências, medidas 
pelo PO e pela PS, com o processo docente, que compreendeu desde a 
parte teórica, como o planejamento e ministração das aulas, até a parte 
prática, como frequentar o cotidiano como ‘professor’ em uma 
instituição pública de ensino ou ter que avaliar alunos e alunas de uma 
turma.  
Por final, após ter encerrado a ministração das minhas aulas, os 
alunos e alunas também fizeram uma avaliação do meu estágio por meio 
de cartas, as quais a PO Rosilei entregou-me na UFSC. No geral, 
gostaram e elogiaram bastante as minhas aulas e os conteúdos propostos 
(e realizados), sendo que dois relataram que sentiram falta de conteúdo 
escrito no quadro e uma aluna disse que ‘jogamos demais’, devido às 
minhas aulas terem tido um caráter mais descontraído e dinâmico e, 
nisso, foi baseadas em jogos de cartas, tabuleiros, sorteios etc., fator 
esse que não a agradou muito. 
  
 8 CONCLUSÃO 
 
Ao final de todo o percuso dos Estágios Supvervisionados I e II, 
desde a tutoria, passando pelo planjemento e chegando à ministração das 
aulas, foi bastante interessante e enriquecedor para mim. Isso se deu 
pois, além do arcabouço teórico ‘pré sala de aula’ e todas as análises e 
discussões  teóricas sobre o ensino e aprendizagem de línguas 
estrangeiras, material pedagógico, estruturação das aulas, entre outros, 
que fizemos, foi a minha primeira experiência na prática; então pude 
experienciar algumas das circunstâncias que envolvem o processo 
pedagógico, para além da ministração das aulas: acompanhei uma sala 
de aula de uma unidade de ensino público que oferece alemão como 
disciplina, como é a rotina escolar do olhar do corpo docente, questões 
burocráticas e legais que envolvem a escola, visitas técnicas a outros 
colégios particulares e públicos que oferecem alemão, propostas de 
atividades diferenciadas, como o Stationenlernen, entre outras possíveis 
listagens. 
Então, como último parágrafo dessa obra chamada Relatórios de 
Estágios Supervisionados I e II, agradeço, aqui, a todas as pessoas e 
instituições que – independentemente de se tiveram caráter mais central 
ou anedótico na minha formação – ajudaram-me e proporcionaram-me 
experiências e informações que contribuíram para minha formação 
como professor de alemão na Universidade Federal de Santa Catarina no 
ano de 2018.  
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 10 ANEXOS 
 
Anexo A: atividades e material de apoio do Stationenlernen 
 
Atividade 1. 
Objetivo: que o aluno seja capaz de interpretar um texto acerca do Brandenburger 
Tor a partir de um exercício (online) de preenchimento de palavras. 
Conteúdo: Brandenburger Tor 
Metodologia: O aluno será apresentado a um exercício online de preenchimento de 
lacunas (material de apoio 3), cuja resolução será solicitada. Eles contarão também 
com um dicionário (material de apoio 4), de forma a auxiliar a resolução do 
exercício. A correção é realizada pelo próprio website e o monitor estará presente 
para auxiliar com eventuais dúvidas. 
Materiais: Computador com internet, material de apoio 3, 4. 




Objetivo: que o aluno seja capaz de responder (oralmente) perguntas relativas ao 
Reichstagkuppel a partir da observação do cartaz. 
Conteúdo: Reichstagkuppel 
Metodologia: Os alunos serão orientados pelos monitores a observarem 
atenciosamente o cartaz do G.I. da cidade de Berlin. A partir da leitura deste, serão 
realizadas perguntas pelo monitor, as quais deverão ser respondidas. Espera-se que 
tudo aconteça de forma dialogada. As perguntas serão as seguintes: 
Wo ist die Reichstagskuppel? 
Seit wann ist der Reichstag der Sitz des deutschen Parlaments? 
Wie ist die Form der Reichstagskuppel? Rund? Oval? Quadratisch? 
Darf man dort rauchen? 
Materiais: Cartaz (material de apoio 5) 




Objetivo: que o aluno seja capaz de interpretar textos relativos a East Side Gallery e 
responder questões acerca dela. 
Conteúdo: East-Side-Gallery 
Metodologia: Os alunos receberão uma folha com duas questões escritas (material 
de apoio 1) e uma outra com uma imagem da East-Side-Gallery (material de apoio 
2). A primeira atividade é de múltipla escolha; eles terão de assinalar duas 
alternativas com base na figura da galeria. Já a segunda, contém um texto com 
algumas informações acerca do tema, espera-se que eles sejam capazes de verificar 
suas soluções para a primeira questão a partir da leitura da segunda. 
Materiais: materiais de apoio 1, 2. 
Disposição: os alunos trabalham nas estações. 
Tempo: 20-30min. 
 




3 East Side Gallery 
 






Die East Side Gallery… 
□ 1 … ist der Name einer Straße in Berlin. 
□ 2 … ist die weltweit längste Open-Air-Galerie. 
□ 3 … ist ein Haus mit aktueller Kunst und Kunstprojekten. 
□ 4 … ist das längste erhaltene Teilstück der Berliner Mauer. 
 
3b: Lies den Artikel und überprüfe deine Antworten aus 3a. Suche zu den 
Zahlen Informationen im Text und mache dir Notizen. 
 
(1961) (1952) (1378) (1989) 
 
Seit 1952 gab es zwischen der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der 
Deutschen Demokratischen Republik (DDR) eine 1378 Kilometer lange Grenze. 
Später wurde Berlin in Berlin (West) und Ost-Berlin geteilt. Der Westteil der Stadt 
war ab 1961 eine Insel in der DDR. Die Mauer trennte die Stadt vom 13. August 
1961 bis zum 9. November 1989. Warum gab es die Mauer? Viele DDR-Bürger 
wollten in den Westen flüchten. Aber das war nicht erlaubt. Zwischen 1961 und 
1989 starben mindestens 138 Menschen an der Mauer. Die Berliner Mauer war 
Symbol für den Konflikt zwischen West und Ost, zwischen USA und Sowjetunion. 
Am Abend des 9. November 1989 wurde die Mauer geöffnet. Die Menschen in Ost 
und West feierten. Heute kann man Teile der Mauer in der East Side Gallery sehen. 
Die East Side Gallery ist die weltweit längste Open-Air-Galerie und auch das 
längste erhaltene Teilstück der Berliner Mauer. 
 
(Fonte: Goethe Institut - Britta Winzer-Kiontke) 
 
(Material de apoio 3) 
(https://unterricht.schule/lückentext-aufgabe/brandenburger-tor) 
 



















 Anexo D: primeira folha da prova. 
 
  
 Anexo E: segunda folha da prova. 
 
  











 Anexo H: página 98 do livro didático Planet A1 - Arbeitsbuch (KOPP; 
BÜTTNER, 2009). 
 
 
